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T E L E G R A M A S D E A N 0 C H 2 
EXTRANJEROS 
Nueva York, diciembre V 
L A CUESTION DE H A Y T I 
A caasa de las díferoncias ocurridas en-
tre Alemania y la Repúbl i ca Haitiana, por 
el raal trato dado ú l t i m a m o n t e en esta al 
subdito a lemán Lnedors, el gobierno de 
les Estados Unidos ha enviado á E a y t i 
los cañoneros ñ larh leUeard 7 Wil-
mhtfffou, para protejor los intereses 
americanos en dicha isla, caso de un con-
flicto. 
Desdo la insurrecc ión de Cuba los b a r -
cos de guerra americanos han tenido el 
cuidado de evitar acercarse á las costas de 
las Antil las españolas , para que esto no 
diese lugar á interpretaciones erróneas; 
pero tanto por lo que ha mejorado la situa-
ción de Cuba, como por lo satisfactorias 
que v u e l v e n á s er la s relaciones de los 
Estados Unidos con España , no hay que 
temer que p u e i a suscitarse en lo adelan-
te la menor sospecha respecto á las i n -
tenciones de los barcos americanos que 
navegan actualmente en aquellas aguas. 
E l hecho de pedir Alemania á Hay t í 
una i n d e m n i z a c i ó n por la ofensa recibida 
en la persona de uno do los subditos de 
aquella nación, no os motivo par^ que los 
Estados Unidos se crean obligados á i n -
tervenir en el ^ i n t o ; á menos que Ale -
mania intentase llevar á cabo una ocu-
pación permanente de a l g ú n puerto de 
dicha p e q u e ñ a repúbl ica . S in embargo, 
se asegura que Alemania h a dado y a so-
bre el particular una e x p l i c a c i ó n sat i s -
factoria al gobierno americano, por lo 
cual no hay motivo alguno de alarma. 
E l gobierno haitiano, por su parte, ha 
declarado que el encargado de negocies 
de Alemania en P o r t - a u - F r i n c e no 
es persona grata al gobierno de la R e p ú -
blica, por haber ese señor procedido de 
un modo insultante con el Presidente, por 
lo cual se niega é s t e á tratar con Alema-
m a n í a por conducto de dicho personaje; 
no negándose ha acerlo, sin embargo, por 
l u í d u d d s a representante en B ? r l i n . 
L A DECIDA 
L a deada de los Estados Unidos ha te-
nido una d i s m i n u c i ó n de once millones 
trescientos mi l pesos durante el pasado 
da noviembre. 
D I M I S I O N 
E l ministro de Just ic ia de la Repúbl i -
ca Francesa, ha presentado su d i m i s i ó n 
( De üQ««tra ediüióa da 1» raifita*. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Madrid, l " de diciembre, 
ACTO DB E N E R G Í A 
Ua sido relevado el cerenel del reg i -
miento da Cabal ler ía de M a r í a C r i a ' 
i i m i y por a tr ibu írse l e el haber hecho 
cauua común con los oficíales del mismo 
r^diraiento, los cuales se negaron á ad-
mitir en sns filas a l hijo del general B o -
rrero. per estimar qne se le h a ascendido 
injustamente en Fi l ipinas , 
El Gobierno e s tá dispuesto á mantscer 
la á k c n l i n a . 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se han cotizad: hoy las 
libras esterlinas á 33-17 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 2 de diciembre. 
V V E Y L E R 
E l próximo domingo l l egará á Madrid 
el general Weyler-
F E L I 0 I T A Ü 1 O N Y PROTESTA 
L a colonia cubana en es tá Corte ha 
resuelto celebrar una reun ión para acor-
dar en ella felicitar al Gobierno por la 
i m p l a n t a c i ó n del r é g i m e n autonómico en 
la isla de Cuba, y formular una protesta 
contra la g e s t i ó n del general W e y l e r en 
dicha isla. 
IMPRESIONES O P T I M I S T A S 
E l Gobierno sigue recibiendo de todas 
partes impresiones optimistas sobre el 
resultado de la apl icac ión de la autonomía 
' las Antil las. 
P R I M O D S R I V E R A 
Se dice que va á ser relevado el gene-
ral Primo de R i v e r a del mando superior 
de F i l ip inas . 
EXTRANJEROS 
Nueva York 2 de diciembre, 
ARRESTO 
Dicen al H e r a l d en un despacho de 
Montevideo, que ha sido arrestado un in-
dividuo que armado de revó lver 7 puñal , 
trató de acercarse al carruage del P r e s i -
dente de la Repúbl i ca uraguaya. 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
E l motivo que ha tenido la deuda ame-
ricana para haber disminuido durante el 
mes pasado, se atribuye al pago de los 
intereses vencidos que correspondían a l 
Gobierno por lo que le adeuda la U n i ó n 
Pacific Ra i l way; de otro modo dicha deuda 
hubiera aumentado en seis millones ocho-
cientos cinenenta 7 seis mil, cuatrocientos 
noventa y tres pesos. 
L A CUESTION D E H A Y T ] 
Alemania ha aquietado las susceptibili-
dades del gobierno americano, a s e g u r á n -
dole que reducirá sus reclamaciones con-
tra H a y t í á veinte mil pesos solamente, y 
manifestando al mismo tiempo que el a-
sunto carece de importancia 7 que se a* 
arreglará por la v í a d ip lomát ica . 
EN B O H E M I A 
E l populacho tcheque ha vuelto á ata-
car á los jud íos alemanes en Praga, en-
tregando, al pillaje las tiendas 7 casas de 
los particulares de dicha nacionalidad; A -
tacaron asimismo las sinagogas, 7 c u a n -
to era de naturaleza alemana, matando é 
hrienio á m á s de trescientas personas, 
Tales desórdenes han tomado el carác-
ter de una verdadera revo luc ión contra 
el Gobierno, habiendo manifestado sus 
s i m p a t í a s por los revoltosos el burgoí-
naestre tcheque d é l a ciudad. 
E n los suburbios han tenido lugar 
iguales escesos- E n R i z h i k o w , las tropas 
dieron muerte á dos de los amotinados 7 
ha tenido que declararse la ley marcial. 
L a anarqu ía m á s completa prevalece 
entre los pueblos tchekes 7 eslavos, 7 en 
todas las provincias en que prodominan 
dichas nacionalidades, se protesta'centra 
el gobierno de von Gantech, 'al p&ao que 
la e s c i t a c i ó n de las masas va en aumente 
A N T O N I O TERRY 
Anuncian de Par í s el matrimonio del 
señor Antonio T e n y con la cantatriz S i 
bila Sandorson. 
L A E á C I T A D R A Y A N K E E 
L a escuadra americana del A t l á n t i c o 
septentrional h a r á sus cruceros durante 
este invierno por los mares de las A n t i -
llas, teniendo por base de sus viajes á 
Cayo Hueso. Sin embargo, por las razo-
nes expuestas en nuestro telegrama de 
57er, ev i tará cuidadosamente aprosimar-
se á las cestas de Cuba. 
La autonomía 
y "El País." 
E n notable y extenso a r t í c n l o 
abandona nuestro estimado colega 
E l P a í s la reserva que le h a b í a n 
impuesto las deficiencias de los des-
pachos te legrá f icos , para saludar 
con u n t r i p l e y entusiasta ¡viva! á 
la a u t o n o m í a , á Cuba y á E s p a ñ a , 
el feliz advenimiento del nuevo ré -
g imen. 
"Ya es hora de decir,—escribe el co-
lega—sin aguardar al texto oficial de 
los Decretos, que su contenido incues-
tionable, las bases fundamentales ya 
conocidas y el conjunto armónico de 
las disposiciones orgánicas que le dan 
carácter y determinan su objeto, no 
pueden honradamente por nadie que 
en la materia presuma competencia, 
ser acogidas con recelo como una re-
forma de escasa importancia, más apa-
ratosa que substancial, porque en rea-
lidad, cualesquiera que fueren los re-
paros á que acaso pueuan prestarse 
cuando nos sean conocidos los porme-
nores de secundario valor, ellos cons-
tituyen el sistema de Gobierno que ha 
aldo la perdurable aspiración de los 
hombres más insignes de Cuba desde 
los comienzos del siglo, y el término á 
que con sin igual perseverancia y pa-
ciencia verdaderamente heróica, se 
han encaminado los trabajos y sacrifi-
cios de la mayoría de nuestro pueblo: 
esa es la Autonomía Colonial y no una 
especiosa apariencia de ella, sino la 
misma realidad substancial, la Auto-
uomía, que durante veinte años recla-
maba con ánsias nuestro Partido; y 
siendo esto la verdad debemos decirlo 
muy alto para que se oiga dentro y 
fuera de la Isla." 
E n sucesivos p á r r a f o s , todos tan 
levantados y castizos como el trans-
cr i to , cont inua el ó r g a n o au tono-
mista reafirmando los mismos con-
ceptos, encaminados todos á de-
mostrar de la manera m á s cumpl i -
da que "el sistema p r ó x i m o á inau-
gurarse no es la d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
adminis t ra t iva y e c o n ó m i c a ante-
r iormente ofrecida por los Gobie r -
úóé Ubut i los , no; no es 01 r é g i m e n 
d e ñ e i e u t e de las colonias francesas, 
ni el<repre8entativo con Consejos 
de G o b i é r u o que r e g í a en las A n t i -
llas inglesas y el C a n a d á a n t e » de 
la gran reforma de 1S39 firmada 
por L o r d Russell; es la verdadera 
a u t o n o m í a , la que este insigne es-
tadista s a n c i o n ó estableciendo la 
responsabilidad ante la Asamblea 
Provinc ia l de los miembros del 
Consejo Ejecat ivo; es la autono-
m í a represemativa con gobierno 
par lamentar io y responsable, que 
fué la ú l t i m a e v o l u c i ó n del proce-
so, y el colmo de las aspiraciones 
po l í t i c a s que formula el programa 
del par t ido autonomista." 
Ref i r i éndose á la saludable i n -
fluencia que indudablemente b a b r l 
de ejercer el nuevo orden de cosas, 
afirma E l P a í s que l a a u t o n o m í a 
es el fracaso de la i n s u r r e c c i ó n ya 
quebrantada por las armas. "Des-
de ahora m i s m o — a ñ a d e el colega 
— e m p e z a r á á flaquear y ceder, en 
cuanto signifique protesta airada, 
impaciencia y despecho, ó r ev ind i -
cación de inveterados agravios; por-
que hay en sus filas hombres m o v i -
dos por impulso pa t r i ó t i co , que sin 
curarse de las consecuencias de su 
conducta, han c r e í d o c u m p l i r un 
deber y obedecer un mandato; y el 
patr iot ismo, el deber y la conc i en -
cia h a r á n o i r su voz imperiosa, y 
ellos v o l v e r á n á la legal idad cuan-
do vean que el gobierno a u t o n ó m i -
co no es una ficción; que él les ofre-
ce todas las libertades y g a r a n t í a s 
que p r e t e n d í a n ganar á sangre y 
fuego, y que su rebelde per t inacia 
fiólo ha de traer d a ñ o s i n c u r a b l e » á 
la patr ia , y á ellos eternos remor-
dimientos cuando la r a z ó n serena 
les e n s e ñ e su error." 
Convencidos t a m b i é n nosotros 
de que las exigencias de los t i em-
pos y el influjo de pasados errores 
han hecho de todo pun to indispen-
sable el planteamiento de la a u t o -
n o m í a decretada por el gobierno 
l iberal , nos colocamos resueltamen-
te al lado del colega, cuyos a u t o r i -
zados juicios acabamos de recoger 
con verdadera sa t i s facc ión . V i v a , 
pues, la a u t o n o m í a , ya que de el la , 
y del d e s i n t e r é s , a b n e g a c i ó n y a l to 
e sp í r i t u de imparc ia l idad y nobleza 
de los hombres l lamados á i m p l a n -
tarla, esperamos con fundados m o -
tivos la completa pac i f i cac ión m o -
ral y mater ial de la grande A n t i l l a , 
v í c t i m a hasta hoy de las ambic io -
nes, de las rencillas y del c a r á c t e r 
p e r s o n a l í s i m o y c i z a ñ e r o que h a n 
envenenado nuestra p o l í t i c a colo-
n i a l . 
El Mensaje 
de Mr. McKioley 
Anúnciaee , dice Leu Novedades, en 
uno de sus últ imos números de no-
viembre, que es tá terminado ya este 
importante documento, que el Presi-
dente de la Repúbl ica env ia rá á las 
Cámaras cuando és tas se r eúnan el 6 
de diciembre próximo; y se da por 
cierto que se consagrará de preferen-
cia á dos asuntos: el problema mone-
tario, á cuya solución es tá comprome-
tido el gobierno en sentido que haga 
cesar las sangr ías de oro que depaupe-
ran el Erario nacional y la cuestión 
cubana. 
Sobre esta discurre cada correspon-
sal á su sabor y claro es tá que no po-
dríamos seguirles uno y otro día en sus 
profecías. Sin embargo no dejaremos 
de tomar nota de lo que dice un co-
rresponsal del Néw York Tribune, por 
tratarse de un periódico bien quieto en 
las esferas oficidlds. 
Según éste , el Presidente definirá la 
política del gobierno, baciendo cons-
tar ©1 interés que desde hace muchos 
años le ha inspirado Cuba; elogiará la 
actitud conciliatoria y humanitaria 
del actual gabinete español, recordan-
do con aplauso, en prueba de sus 
amistosas disposiciones hacia este go-
bierno, la l iberación de los ciudada-
nos americanos detenidos en Cuba; 
indicará que no procede el reconoci-
miento de la beligerancia, y que debe 
dejarse á E s p a ñ a desarrollar sus pla-
nes, esperando el resultado y con-
fiando en una pronta solución sin 
conflicto entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos. Si el comercio y las indus-
trias renacen en Cuba, estos hechos 
hablarán por sí mismos. 4iLa negativa 
de unos cuantos jefes insurrectos á 
entregar las armas y ia continuación 
de una especie de guerra da bandole-
rismo—dice textualmente el corres-
ponsal, y llamamos la atención sobre 
tales conceptos—no se iá considerada 
por este gobierno como un fracaso de 
la autonomía. Pero al propio tiempo 
será difícil se acepte la continuación 
del actual estado de cosas como evi-
dencia de que la isla es tá ya pacifi-
cada." 
Dejamos constancia de lo que ante-
cede, por lo que pueda tener de exac-
to, y sólo agregaremos por nuestra 
cuenta estas brvves palabras. En el 
caso de que los insurgentes, contes-
tando á las amplias y expansivas me-
didas de España , se lanzasen á des-
truir la propiedad, á quemar cañave-
rales y bateyes, á impedir la zafra y á 
l levar adelante, en su desesperación, 
medidas salvajes y destructoras, ¿con-
s idera rá el Presidente estos hechos co-
mo una guerra de bandolerismo? ¿Es 
acto de bandolerismo la voladura de 
un tren! La respuesta afirmativa se 
impone si el jefe de este gobierno es 
la persona seria y formal que todos 
suponemos. 
Nuevo Comandante 
Esta mañana fué presentado al ba-
tallón de Orden Público, por el primer 
jefe Sr. Fe rnández de Castro, el nuevo 
Comandante de armas, Sr. D . Avelino 
Goya. 
Frente á la Jefatura, calle de Cuba, 
formaron cincuenta hombres de cada 
compañía y una sección montada. 
Mandaban la fuerza los capitanes y 
subalternos de cada compañía y de la 
sección montada. 
El Comandante Peralta 
Se ha destinado á mandar las gue-
rril las que operan en el territorio de 
la brigada centro de la división Haba-
na, al comandante de infantería don 
Alfredo Mar t ín Peralta, sin dejar de 
ser Comandante mil i tar de San Anto-
nio de las Vegas. 
Nueva guerrilla 
Ha sido aprobada la organización 
de una guerrilla en Nnevitaa com-
puesta de uu primer teniente, un se-
gundo y de 40 á GO iudividuos. 
CwiilÉpalrióücoáel teúeltaptó 
Sr. Diretior üel DIÍKÍO DB I A UAMIMÍ, 
Habana y diciembre IT de 18U7. 
Muy señor mío. La Comisión eaue. 
cial de la Compañía anónima "Loñjíi 
de Víveres de la Habana", ha becbo 
entrega en la tesorería del comité pa. 
tnót ico del barrio del Templete, quu 
me honro en presidir, de la auma do 
doscientos cincuenta pesou en plata, comu 
donativo extraordinario sacadu de loa 
fondos recaudados para la formación 
de los escuadrones de caballería del 
comercio de esta capital; cuya fiutu;i 
queda depositada en ol Banco Espa-
ñol en la cuenta de donativo» núme-
ro 818, según quedan número .'i')S. 
Kuego á iibtcd, señor Director, si la 
tiene a bien, se sirva bacer público 
este nuevo rasgo de patriotismo de di-
cba Compañía, que tantas prueba» 
viene dando de su amor á nuestra 
gloriosa Marina de guerra. 
Anticipa a usted las gracias y qaeda 
á sus órdenes, affmo. seguro servidor 
q. b. s. vn. 
José Oarcia. 
U GRANADA 
Fátea k u M h M m 
Cindadela-Habana 
de 
M e r c a d a l , R o e h a y C p . 
O B I S P O E S Q . A C U B A , 
T E L E F O N O 76 
M O D A 
D E I N V I E R N O . 
T a c o n e a L u i s X V 
altos 7 bajos. 
T a c o n e s de s u e l a 
bajea y altes. 
A las Damas 
^r^s. y Sritas.: Gran satisfacción es para noso-
tros haber logrado obtener en nuestros talleres de 
Cindadela un nuevo calzado construido con hor-
maje c r i o l l o - p a r i s i é n . Si nnevo y bonito es 
ese hormaje, originales y elegantísimos son los cor-
tes, pieles y punteritas do nuevos dibujos (no cono-
cidos hasta ahora) que unido todo, resultan las po-
lonesas, imperiales y zapatos que acabamos de re-
cibir, el calzado más lindo, de más fantasía y de 
mejor gusto que en este país se ha importado. 
A la preferencia demostrada por el público dis-
tinguido de la ciudad á esta casa, corresponde-
mos, sin escatimar sacriBcios presentando, como 
esta vez. primero que nadie, á las bellas habaneras, 
cuyo buen gusto en calzar es bien conocido del 
mundo entero, las últimas modas, advin iéndoles que 
nuestras ventas serán efectuadas con verdadera 
buena fe y equidad de precios. 
d f e r c n c l a l . R o c h a 1/ C o j i 
PELETÉE1A ONICi COK FABB1CA PBOPli | 
I O B I S P O Y C U B A 
' § 0 1663 - D g1 
IK) 
F O N C I O N P A R A H O Y 2 D E D I C I E M B R E . 
A iaa ocho: E l Monagui l lo . 
A l a s n u e v e : E S T R E N O de 
La Boda de Luis Alonso. 
A u a diez: La Isla de San Balandrán. 
Mariana ylernes, E L XAÍlliOR DE GRITADEROS por la 
Sra Rosa Fuertes. 
TEATRO DE ALB1SU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Bill. Ore 
Orillíi 1?, 2*6 Ser, 
pito..... $ 
Pilco» I? y 2* pi«o 
LnneU J entrada.. 
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E» ensayo ia zarzuela en «u acto AQli} VA A. HAÍJER 
ALGO GORDO. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS O , Z B S G ^ T J U S T J ^ -A. " V I L X J E C B - J L S 
Desde hoy da principio la primera de las realizaciones con que esta casa inaugura la íeniporada. 
E l p ú b l i c o conoce y a e s ta c a s a sobretodo 
desde l a s grandes reformas que e n e l l a l l e v ó 
á cabo s u nuevo propietario D o n J o s é V a l d é s 
fundador y ant iguo d u e ñ o de " L a Q-ran S e ñ o -
r a " , y l a conoce no solo por l a gran a m p l i t u d 
dada a l l o c a l s ino por s u s i s t e m a de v e n t a s , 
ventajoso para e l p ú b l i c o a l c u a l reporta gran-
des benef ic ios . C o n s i s t e e l s i s t e m a de ven-
t a s adoptado por E L C O R R E O D E P A R I S 
l a s grandes v e n t a j a s obtenidas por e l becbo 
de R E C I B I R D I R E C T A M E N T E todos los 
a r t í c u l o s , y a l a par es tablecer rea l i zac iones 
p e r i ó d i c a s con u n 4 0 por 1 0 0 de rebaja en los 
precios corrientes . E l surt ido de a r t í c u l o s de 
inv ierno rec ib idos en E L C O R R E O D E P A -
R I S , ea i n m e n s o . L a n a s , frane las , c a c h e m i -
r a s , abrigos , c a p a s , frazadas , co l chonetas y 
otros m i l a r t í c u l o s de e s t a c i ó n rec ib idos di-
en sostener u n a l i q u i d a c i ó n constante con rectamente y á precios b a r a t í s i m o s , 
prec ios reducidos , co sa que le permite hacer ! C o m o a r t í c u l o s e s p e c í a l o s s e ñ a l a r e m o s 
Casa importadora de tejidos con ventas al por mayor y al detall y grandes descuentos. 
loa brochados de l a n a y s eda color entero á un 
rea l v a r a , los ve los de r e l i g i o s a super iores á 
2 0 cts.; l a s m e d i a s de patente para n i ñ o s á 
"ÜN P E S O l a docena; los abrigos 8 P 0 R M A N bor-
dados p a r a S r a . á 1 2 reales; l a s c h a q u e t a s en-
t a l l a d a s á 2 pesos; los c h a l e s de felpa de s e -
da á 1 2 rea les , l a s m a n t a s de burato borda-
das super iores á 4 i pesos u n a , l a s s a y a s b lan-
c a s á 2 0 centavos ; l o s p a ñ u e l o s de o l á n b l a n -
cos bordados y c o n f e s t ó n , para S r a . á 2 0 rea-
l e s l a docena; y otra m u l t i t u d de a r t í c u l o s c u -
y a e n u m e r a c i ó n se h a r í a in terminab le . 
EL COEUEO DE PARIS, 
o 1649 
O B I S P O S O , Z E S O J U U S T A A V I L L I E l G h A S . T I B L E F O I S r O 3 S 9 
D I A R I O D E L A W A R I N A . - ^ " 6 2 *e w 
ENTRE PAGINAS, 
"* I 
Adol fo Llanos y Aloaraz ea el 
escritor Ue siempre: claro, lóg ico y 
l leuo tle uoblo dec i s ión . Su l ibro 
L a Guerra con los Justados Uautos, 
<]UÜ acabo de leer, hace salir do m i 
p l u m a la anterior a t i r m a c i ó u . 
Hecoiueozado m i carrera per io-
d í s t i c a respetando e l nombre de 
A d o l f o Llanos, y he sentido leyen-
do sus libros la noble envid ia de 
no haberlos escrito. 
Ea autor de dos docenas de o-
Oras, por lo menos. 
No vengáis d Amér ica es uno de 
los libros que m á s uombre ha dado 
a l brioso ó i lustrado escritor. 
Su l ibro de ahora, el de grande 
y palpi tante actual idad, L a Gue-
r r a con los Estados Unidos ha teni-
do y c o n l i n ú a teniendo un é x i t o 
desusado por lo feliz, á pesar de no 
estar todos de acuerdo cou la te-
sis que mantiene. 
N i n g ú n e s p a ñ o l debe dejar de 
leer el l ibro de zVdolfo Llanos, t iene 
a lgo de evangelio nacional. Al l í se 
habla con gran conocimiento de los 
Estados Unidos, de aquel pueblo, 
de su riqueza, de su c r é d i t o , de su 
e d u c a c i ó n , de sus costumbres, de 
sus leyes, de su riqueza, de su cré-
d i to , de su prensa, de los separa-
tistas cubanos al l í residentes, de 
las insti tuciones mil i tares de aque-
l l a R e p ú b l i c a , de su diplomacia, de 
su comercio, de su industr ia , de su 
Congreso y de otras cosas, respec-
to de las cuales vive el vu lgo y lo 
que no es vulgo en punible igno-
rancia. 
T a m b i é n habla mucho A d o l f o 
Llanos de E s p a ñ a con gran ver-
dad y, lo (pie es « t r o , con gran i n -
dependencia. 
Es un l ibro luminoso el que ba 
escrito nuestro compatr iota; es muy 
l ó g i c a la creciente c i r cu l ac ión de 
dicha obra. 
Llanos y Alcaraz, sin embargo 
de ser un escritor en ejercicio des-
de hace muchos a ñ o s , e s un escritor 
moderno por la frescura de sus 
ideas, el b r i l lo y la amenidad de su 
estilo y la admirable a d a p t a c i ó n a l 
medio de lugar y t iempo. O lo que 
es lo mismo: de ese modo han sido, 
son y s e r á n siempre los escritores 
de primer rango. 
Su l ib ro La Guerra con los Esta-
dos Unidos, no obstante estar escrito 
con mucha conc i s ión , es una obra 
maestra de c la r idad y const i tuye 
un bello ejemplo de amor á Es-
p a ñ a . 
Y o creo que á todo el que ad-
quiera la obra de Llanos, en cual-
quiera de las l i b r e r í a s habaneras, 
h a d e pasarlo lo mismo que á mí : 
ha de leérse la do un t i rón . Porque 
Jeido el primer c a p í t u l o , el i n t e r é s 
toma toda la fuerza a t r ac t iva de 
u n enorme i m á n . 
T l U i í C á l C O ELERMIDA. 
C A N T A R E S 
(l'áta el DURÍO UK VA MAÍUNA.) 
Iba recogiendo nieve 
y vi doa copos muy blancos, 
nití aptesure A recogerlos 
r un) eücoutrc cou tus manos. 
I I 
En el momento en que muera 
quiero que me estés mirando, 
para llegar á la tumba 
en mis ojos tu retrato. 
I I I 
Q îiae formar una trenza 
con tus cabellos dorados, 
para llegarla á mi cuello 
como so lleva uu rosario. 
IV 
Trajeron media bot ic» 
y no me pude curar, 
¡me recetaron tus besos 
y sano me tienes ya! 
Maldita sea la borra 
en que te vi y te adoré, 
¡quise beber en tu fuente 
y en ella me envenené! 
V I 
Hay penas que pasan 
y penas que duran, 
¡la de verse en el mundo sin madn 
no se acaba nunca! 
NAUCISO DÍAZ DB ESCOVAK 
F O L L E T I N 12 
EL MARQIIK DE SIMILLE. 
HISTORIA. 
E E L P R I M E R I M P E R I O E N F R A N C I A . 
í CONTINUA. 
— No pudiendo resolverme á mendi-
gar, me asaltaron las ideas más desea-
peradas y siniestras, y las hubiera 
puesto por obra, si una feliz casuali-
dad no me hubiera deparado un aun 
go del excelente hombre que me había 
educado; por su intlojo obtuve una 
plaza en las oficinas de la chancillaría 
del imperio, y mi suerte cambió: por 
espacio de algunos meses pasé una v i -
da tranquila y casi podía estar seguro 
deun porvenir dichoso. El t iempo 
que tenia desocupado le empleaba eu 
perfeccionar mi instrucción Pero 
uu nuevo golpe vino á turbar mi so-
siego. Murió el hombre virtuoso que 
uie había servido de padre dejando á 
su mujer y sus hijos en la mayor mi -
seria; auuque eran mayores que yo, y 
ya casi hombres no podían ganar lo 
suficiente para cubrir sus necesida-
des El uno estaba enfermo y 
el otro sentó plaza de soldado. Yo re-
cogí a su madre y al hermano enfermo 
en mi pobre habi tación, y tuve la sa-
tisfaccióu de ser úti l á la familia de 
aquel hombro que ou otro tiempo me 
NOTAS 
" L A MODERNA POESIA" 
La popular l i b re r í a de este nom-
bre acaba de hacer una impor tan te 
adqu i s i c ión , (pie ensancha conside-
rablemente sus obras de fondo, 
para las que apenas tiene cabida 
en su casa de la calle del Obispo. La 
ant igua l ib re r ía 6 imprenta La Ga-
ler ía Li te rar ia , situada en la propia 
calle del Obispo y propiedad de la 
s e ñ o r a V iuda de Pozo, ha pasado 
á manos del d u e ñ o de L a Moderna 
Poes ía , don J o s é L ó p e z , el cual 
cierra las puertas de aquella, para 
l levar todas sus existencias, que 
son considerables, as í en el ramo de 
libros, como en el de efectos de es-
cr i tor io , p a p e l e r í a y cromos y en el 
de imprenta, á su acreditada casa, 
que si no puede ensancharse, por-
que el terreno no se afloja y se es-
t i r a como la goma e l á s t i ca , puede, 
si, subir y s u b i r á con uu piso al to. 
A esta novedad en el ramo de l i -
bros agrega en los presentes mo-
mentos L a Moderna Poes ía otra 
que l lama la a t e n c i ó n do cuantos 
la v is i tan , buscando los numerosos 
pe r iód i cos nacionales y extranjeros 
que recibe semanalmente una, dos 
ó tres veces, y las obras de todas 
clases que l lenan sus anaqueles, y 
que hace deteuerse á s u puer ta á los 
que, sin buscar una ú otra cosa, pa-
san por ella; y es el extenso y va-
r i a d í s i m o sur t ido de ALMAXAQLTKS 
DK TAUED con que cubre todos sus 
anaqueles y que penden asimismo 
de los alambres extendidos á todo 
lo largo de su s a l ó u pr inc ipal , como 
ostentosa muestra de la variedad y 
riqueza que en ese g ó n e r o puede 
presentar este a ñ o La Moderna 
Poes ía . 
í á fe que nunca se l ia vis to en 
la L l á b a n a n i co lecc ión tan grande, 
ni trabajos tan a r t í s t i cos , n i lujo 
mayor en esa clase de Almanaques. 
Y es que López no ha acudido á 
un solo centro de publicaciones de 
esa í n d o l e en busca de lo m á s bello 
y vistoso, sino á todos los p a í s e s 
que mejor los confeccionan: F ran-
cia, A lemania y E s p a ñ a le han da-
do su contingente; y escogidos con 
gusto y conocimiento, es na tu ra l 
que figure en ese sur t ido cuanto 
halague la v is ta y satisfaga los de-
seos del m á s exigente. Descr ib i r 
esos Almanaques se r í a describir los 
centenares de cuadros de una ex-
pos ic ión a r t í s t i ca , porque a l l í t i e -
nen su sa t i s facc ión todos los gus-
tos y las tendencias: paisajes, epi-
sodios, caprichosos, mujeres encan-
tadoras, grupos de n i ñ o s , etc., etc. 
Esa colecc ión puede decirse que es 
un museo a r t í s t i co , que halaga la 
vista y obliga á abr i r el bols i l lo 
para adqui r i r algunos de esos cua-
dros de pared, que van diciendo 
siempre al que los consulta, el d í a 
en qne se halla, el santo que vene-
ra la Iglesia, el acontecimiento his-
tó r i co m á s notable, las fases de la 
luna, y todo aquello que por a l g ú n 
concepto pueda interesarle; y que 
se lo dice m o s t r á n d o l o a d e m á s el 
cuadro bellamente pintado (pie con-
tiene el blok y que parece recordar, 
que si cambia el d í a y la f e s t i v i -
dad, queda lo que es eterno y bello: 
la obra del arte. 
RBPORTBR. 
PASES DE LA VIDA 
Los áltimoá reflojos dol sol en el ocaso 
Las onduá argentaban del adormido mar: 
Felices los labriegos, su placentero paso 
Aleares dirigiAU bacía el tranquilo bogar. 
Turnábanso ligeras las ayes a sus nidos; 
La rúente murmuraba con placido rumor: 
Y plañideras brisas, con lánguidos gemidos, 
Endechas entonaban f cantigas de amor. 
Sobio mullido césped, asidos de la mano, 
Cual vernos la expeneocu guiar á la niñez, 
Estát icos se hallaban decrépito un anciano 
Y un rubio adolescente de sonrosada tez. 
La frente del anciano.de canas coronada; 
Descubro en sus arrufas las huellas del dolor. 
Espléndida y hermosa, la aurora nacarada 
Del joven en las sienes relloja su fulgor. 
Al son de sus laúdes entrambos á porfia 
•Sus dichas ó posares dispoocnso á cantar, 
Mientras en vanos giros su dulce melodía 
Los maraiurauces cedros repiten sm cesar. 
I 
E L J O V E N " 
¡Qaé dulce es la vida! ¡^ué bella, qué hermosa, 
A l alma que sabe sentir y soñar! 
A l alma que siempre feliz y dichosa 
El mundo entre lágr imas no supo admirar! 
Kisueña Natura con arte diviuo 
Sus lúlgidas galas en mí prodigó, 
Y en mi nacimiento, benigno el ,'Deatino 
Cou mimbres dorados mi cuna tejió. 
Sus verdes laureles me ofrece la gloría, 
El mundo en sus brazos me brinda placer: 
Su pagina eterna me muestra la historia, 
La fama mi nombre proclama dotmier. 
El numen me inspire su célebre trova. 
Del genio la fuerza comience á sentir; 
De amor en sus alas mi espíri tu arroba. 
De amor en un éxtasis quisiera morir. 
¡Gocemos..! ¡Vivamos..! quoeu dulce porfía 
Constantes halagan mi áel corazón, 
Riquezas, honores, amor, poesía, 
Locura, delirio, placer y pasióu. 
TI 
E L A N C I A N O 
Tantos ensueños de dicha mágica , 
Tanta esperanza, tanta ilusión, 
¿Dónde se fueron? ¿En qué pararon? 
Del tiempo al soplo se marchitaron, 
Cual se marchita mi corazón. 
Esos placeres, goces impúdicos, 
En que insensato me revolví, 
Solo dejaron al pecho mío, 
Más sed ardiente, más desvarío, 
Más locas ansias, más frenesí. 
¡Oh, edad dichosa que en los incógni tos 
Senos del tiempo sumida está! 
Si todo pasa, si todo muere, 
¿Por qué el destino, que así me hiero, 
M i araar>ía vida no extingue ya? 
¡Recuerdos tristes! ¡fantasmas hórridos, 
Que en mis ensueños veo surgir! 
No más, crüeles, turbéis mi calma: 
Dejad que al menos, tranquila el alma, 
Eh manos pueda de Dios morir. 
¡Oh, Dios Eterno! Si con mis crímenes 
Pude atraerme tu indignación; 
Calme tus iras mi amargo lloro: 
Vé cuán humilde tu amor imploro 
De téa tu brazo ¡Perdón, perdón! 
Calló, j el llanto ardiente que abrasa sus mejillas 
Mitiga sus quebrantos y alivia su posar: 
Y apenas con sus trinos las tiernas avecillas 
Tan lúgubre silencio se atreven á turbar. 
Alegre va el mancebocruzando la pradera, 
Y alienta la esperanza do uu bello porvenir. 
La brisa que en las flores se mece placentera 
Murmura en blando arrullo: Gozar... amar... flw--» 
En tanto en el recinto do Iglesia solitaria 
Elevad tristeanciano ferviente uuaoración, 
Y el eco, que en los muros repite su plegaria, 
Suspira cruu'meüie: ¡Perdón, olí Dios, pctiloa...! 
Lülá L»£ Ü- FüIUÓ 
O a u ana, octubre (J7. 
Pobreza y satisfacción 
Desde que el partido liberal rige 
l o s destinos de la nación; desde que 
en SQ programa de antnmano consignó 
la autonomía para las Anti l las , y, p o r 
fin, desde que se relevó al general 
Weyler, el pueblo de Oaba respira con 
satisfacción. Parece que con el anun-
cio de tan trascendentales cambios en 
la política de este infortunado país , 
quitaron de sobre sí un peso enorme 
q ue les oprimía y coartaba las más ino-
centes expansiones. 
Todavía el general Weyler estaba 
cerca de las costas de Cuba cuando, 
desapareciendo el terror que su funes-
ta política había impuesto, el pueblo 
en masa mauitestó en público, en pla-
zas, en espectáculos, eu callos y pa-
seos, su alegría, su satisfacción, como 
si al alejarse aquel gobernante llevara 
consigo en el vapor Monserrate las ho-
ras de tristeza, de nostalgia, de abu-
rrimiento, y en conjunto, el miedo que 
á todos infundía su presencia. 
¿Quién'no recuerda que en aquellos 
días no salía de noche á la calle teme-
roso de una e(/uiiwc'acidrt policiaca? El 
Parque Central bailábase desierto las 
noches de retreta; los empresarios de 
teatros no sacaban ni para gusto de 
luces. 
Tal parecía que este pueblo estaba 
sumido en la mayor desgracia y que 
todos los temores del mundo le embar 
gabán. 
l i oy , por fortuna, merced á la po l í -
tica de paz, de concordia y de progre-
íto iniciada con tan felices éxitos por 
ol nobilísimo general Blanco, el pueblo 
respira. R e s i e n t e tal bienestar, que por 
todas partes se ven rostros alegres que 
rebosan satisfacción, como si ninguna 
desgracia embargara á este a n t e s r i -
co país . 
Miope, ciego debe ser aquel que ne-
gare la verdad de cuanto decimos. N i 
en los días de mayor felicidad y pros-
peridad de Cuba h e m o s visto los pa-
seos, plazas y toda clase espectáculos 
tan concurridos como en estos úl t imas 
días . 
El pueblo se siente pobre, pero rebo-
sa alegría y satisfacción. Hasta los in-
felices reconcentrados manifestaron 
desde la l legad» del ilustre general 
Blanco su alegría. Ya no se ve con 
tal abundancia pulular por las calles 
tanto infeliz mendigando un pedazo 
de pan. 
¡Quiera Dios que los optimismos que 
manifiesta el pueblo con regocijo se 
traduzcan en breve en realidades y 
que la paz sea un hecho, para bien de 
este país; 
tv. 
La inteligencia de los sabios es como 
el vidrio; admite la luz y la refleja. 
TALLEYRAND. 
NONELL HERMANOS 
ponen eu conocimiento de sus numerosos clientes 
Q U E Y A T I E N E N A L A V E N T A 
I O S B I L L E T E S D E L 
© r a n S o r t e o de C a v i d a d 
S a a R a f a e l U , en tre I n d u s t r i a y A m i s l d d . 
SUDARIO HONROSO 
jLa estrella vespertina disponíase á 
recibir á las Eespendes! 
Vánse haciendo imperceptibles los 
bellos contornos del paisaje; triste y 
mudo testigo de la sangrienta lucha, 
entablada por la ambición de uno y 
defendida por la razón de muchos. 
Ejércitos amigo y enemigo, al son 
bélico de las guerreras trompas, ha-
bíanse acometido con sin ig«al fiereza 
y íormidable empuje, capaz de derrum-
bar un castillo. 
A l lúgubre sonido producido por 
a momeutanea estela de los proyecti-
les en cuya cilindrica figura cabalga 
estóiea la muerte, oíanse los ecos de 
os ayes lanzados en sus postrimeros 
nstantes por los heridos, y el relin 
efiar de los cabiillos, lógico regocijo de 
sus brutales ó imperfectas almas. 
Las voces do mando llegaron á ha-
cerse innecesarias, porque no se en 
tendían, así como tampoco se escucha-
ban las del amigo comprometido. 
Los soldados luchaban individual-
mente, concretándose al valor y al pa-
triotismo. 
Tras de ruda pelea, el fragor do la 
batalla cesó, y con él empezó la reti-
rada del ejército victorioso. 
A lgún tanto tranquilizado el espíri-
t u de las tropas, echóse de menos la 
bandera de uno de los regimientos 
vencedores, asi como también al aban 
derado. 
Enterado el General en Jefe de esta 
alta, ordenó inmediatamente uu re 
conocimiento en «?l lugar do la ac 
cióu 
La, luna extendía sus pálidos rayos 
sobre la tierra, dando uu aspecto fan-
tást ico y sombrío al campo de batalla, 
totalmente sembrado de cadáveres , 
en distintas posiciones. 
Por fin, después de algunas horas 
de reconocimientos y de poner boca 
arriba los cadáveres que ofrecían du-
das, dieron con el que bascaban. Este, 
atravesado de dos balazos y dividida 
la cabeza por un golpe de sable, yacía 
en tierra con las manos fuertemente 
cerradas. Dentro de una de ellas ha 
liaron un pedazo de raso, en el cual 
había bordada en oro una N . 
A l desabrochar la levita del aban-
derado que fué, y con el fin de recupe-
rar varios documentos que afectaban á 
su regimiento, vieron que tenía algo 
enrollado á la cintura, como especie de 
una faja, pero no pudieron en el mo-
mento identificar dicha prenda por la 
mucha sangre que la cubría. 
Para satisfacer curiosidades y tal 
vez presentimientos, no mal fundados, 
decidieron despojar al cuerpo inerte 
del infeliz abanderado de la misteriosa 
prenda, y ¡oh, grandeza! 
Era la gloriosa insignia de la nación 
española, la bandera del regimiento**' 
que, sin duda alguna, su portador, 
viendo cercana su muerte y temiendo 
cayese en manos del enemigo, ae ciñó 
a la cintura. ¿Rasgo noble! 
Noticioso el general en jefe de este 
ejemplo honorífico, y después de es. 
clamar: ."¡Bien,por los héroes de la pa-
tria!,t, dispuso que se diera cristiana 
pepultura al cadáver del valiente aban-
derado, y que le sirviera de sudario 
la bandera que libró de las garras del 
enemigo. Asi lo hicieron 
¡iSudano honroso, dipuo de todos los 
már t i res del patriotismo! 
L u i s CALVO RUIZ. 
San Felipe, noviembre 97. 
c 1634 alt 12 93 N 
había socorrido con tanta generosi-
dad. 
—Pero esa familia había sido muy 
cruel para vos. 
—Todo lo olvidé en aquel caso y só-
lo t r a t é de dispensarles todas las con-
sideraciones posibles. Hubiera sido 
un pesar para mí que se hubiera dicho 
que eu semejante desgracia, me val ía 
de mi posición uara hacerles recordar 
ia injusticia que habían cometido con-
migo en otro tiempo. 
\ en medio de una vida tan austera 
y laboriosa, ¿cuáles eran al menos 
vuestras distracciones, ya quo no fue-
ran placeres? 
— ü u a n d o me lo permit ía mi traba-
jo, me iba á pasear al campo; pero esto 
era muy de tarde en tarde. Por la no-
che, y en los días de invierno, me en-
tre tenía en leer algunas obras poé t i -
cas de nuestro país y también del 
vuestro, señora. J a m á s me quejaba 
de mi suerte; era era humilde y obscu-
ra, pero tranquila; me llenaba de glo-
ria al ver que aunque pobremente y á 
á fuerza de trabajo, podía sostener á 
dos personas. Su vivo reconocimien-
to recompensaba mis afanes, porque 
la pobre viuda y su hijo reconocían las 
antiguas siuruzoues que habían usado 
conmigo ó indemnizaban bien mis cui-
dados Mi único disgusto era 
que el buen sacerdote habr ía tal vez 
llevado al sepulcro la idea de mi mal 
comportamiento. 
—4Y qué suceso vino á turbar esa 
v ida tan pura y ÍAO. noblemente ocu-
pada! 
—Un acaecimiento fatal, quo yo me 
reprendo algunas veces, porque tuve 
una deplorable inlluencia sobre la 
suerte de aquellas dos pobres criatu-
ras que no tenían mas amparo que el 
mío. 
—¿íío fué entonces cuando os alis-
t á s t e i s e n una sociedad secreta? 
—Sí, señora Pero si tengo mo-
tivos para resentirme del aconteci-
miento que me hizo abrazarla causa 
de la libertad, porque comprometió la 
suerte de la familia de mi bienhechor, 
estoy y estaré siempre convencido de 
mi noble conducta.—Al pronunciar es-
tas palabras se le enrojecieron á Her-
mán las mejillas y sns ojos brillaban 
de entasiasmo,—¡Oh! ¡si supiérais , se-
ñora, cuán noble, cuán santa es la 
guerra que hemos declarado á la tira-
nía, al egoísmo, á la intolerancia! 
¡Nosotros t r a t á b a m o s de salvar á la 
Alemania de la invasión francesa; y 
en recompensa de esta gloriosa obra, 
reclamar y obtener de un poder enve-
jecido las modernas reformas, do que 
vuestra sublime revolución ha sembra-
do en Europa el germen inmortal! 
Queríamos, en lugar de continuar una 
lucha estéril y sangrienta contra la 
Francia, sublevarla en nombre de la 
üuman idad contra ese desastroso des-
potismo que pesa a ú n sobro ella 
—¡Silencio! ¡reparad qne! 
exclamó la duquesa, sobiecogida á la 
vez ue temor y ue admiración, al oir 
exponer á Hernán unas doctrinas tan 
peligrosas con tan noble exal tación. 
Este arrebatado á pesar suyo por la 
violencia de sus opiniones, continuó 
sin apercibirse de las insinuaciones de 
J u a n a . — Q u e r í a m o s acabar con la t i -
ran ía , y con él reinó la violencia y la 
dest rucción: quer íamos la paz, la pros-
peridad y una sabia l i b e r t a d . . . que los 
ricos no tuviesen tanto, ni los pobres 
tan poco. Queríamos que sojuzgase á 
loa hombres por sus actos, por su valor; 
que se aboliesen los injustos privilegios 
del nacimiento quer íamos tanto en 
nuestro país como en Francia, de acuer-
do con los autores de la gloriosa eman-
cipación del ano 8í>, que el feudalismo 
abatido no volviese á resucitar j a m á s 
bajo otra nueva forma Pero 
perdonadme, señora, dijo Hermán ba-
jando la v o z con aire tímido y lleno de 
gracia contrastando así de una mane-
ra graciosa su pasajera exaltación.— 
Perdonadme, duquesa, mis pafabras 
d e b e n o f e n d e r o s Soy muy ' o g r a t o 
en proferir delante de vos semeianies 
expresiones.. - me olvidé de que estaba 
eu Francia y de que ho recibido 
en vuestra casa una generosa hcspi-
i.ddad. 
— Va sabe iB, dijo J u a n » animándose, 
quo á pesar de mi poeicióo en esta cor 
te estoy siempre do parte de las 
víct imas contra loé verdugos: de los 
qne padecen contra los que gozan; de 
los que necesitan contra los que po-
TRAFALGAR 
Decididamente los españoles había-
mos vivido en grande error creyendo 
que en el combate naval deTrafalgai 
no había existido más que un vence 
lor y un vencido, que la vencedora 
oabia sido Inglaterra y la vencida la 
pobre España . Pero Le lemps de Pa 
ns trata el asunto como de suceso pu 
ramente francés, con preterición abso-
luta de España . 
jQuó papel representó Francia en 
Trafalgar? ¿Qué derrota experimentó? 
El almirante Villenenve, con sus bu 
qnes, huyó en los primeros momentos 
del combate para salvar á Napoleón 
sus navios franceses, y la escuadra del 
almirante Nelsonno se batió más que 
con la escuadra española. 
¿Como se llamaron las victimas del 
desastre? Churruca, Alava, Oisneros, 
Alcalá Galiano. ¿Dónde es tán los 
nombres franceses? 
No; E s p a ñ a no puede renunciar al 
honor de aquella gloria, aunque tan 
funesta y costosa. E s p a ñ a no puede 
dejarse preterir de este modo en los re-
cnerdos do glorias que «on exclusiva-
mente suyas y que tan caras nos cos-
taron. Ni Inglaterra puede herir la 
susceptibilidad de E s p a ñ a cuando fes-
teja aquél triunfo, ni puede ser un ho-
menaje á Francia el respeto que la 
Gran Bre t aña t r ibuta á los vencidos 
de aquel día. Para Francia no queda 
más que un recuerdo desagradable pa-
ra su orgullo nacional: la fuga de V i . 
lleneove. 
CORREO MCÍOHAL 
Del 7 de noviembro 
L a carta de Weyler 
El proceso quo so lorinO con motivo do 
la publicación de uua curia do Weyler s i -
gue matruyciidosu uunijiio con alguna luu-
UtmJ, A causa do no üuconirarsü cu la Po-
nínsula el general. 
UlUiiKimniU) ba declarado el exsubso-
cretario del minislerio de la Guerra, soñor 
Muñuz Vargas, y según afiroro un periódi-
co, atribúyoso al juez sonor Aguilera el 
propóaiio 'do recibir lainbiéu declaración al 
actual ministro de la (Juena, y después al 
exgubernador general do Cuba, señur 
Weyler. 
Ha comenzado á publicarse cu Madrid 
E l Uiurio Jlustrado, con uumeioaoa ioio-
giabadoa y a iúcu los do dislinguidos escrl-
lurea. 
Díjoso ayer quo el gobierno lia decidido 
quo por ahora contioúéu en sus puestos 
repieseiitaudo a Kspaña en las embajadas 
de San l'etersburgo, Viena, Berlín y.el Va-
ticano, los señores conde do Villagonzalo, 
luarquós do Hoyos, soñorua Móndez do Vi -
•ÍÜ y Meiry del Val, y que esto da lugar & 
l.is «li licu ludes «po surgen para l l e v a r a 
eteclo ta combinación diplomática. 
Los obreroa gaditanos, en unión do loa 
eataiauca, v i s i lanm ayer á loa «liputados 
ftetioros hoasell, SAucliez de ' loca y duquu 
d<j AluKMlovar, que ropre.scntaii uniones 
intuí«js.id.iH en el fomento do las construc-
Clotimt navales. 
Áiitdatincbo litigaron tros opotanos de la 
Maiiuuiiat.i «lo Bareéloo». 
Ayoi Uide ue reunieíon en el Congrose 
los diputados BÓflurOS T i t i l o , Viosca, A u -
ñón, N«»vi» y Cokfcté, U«»«scll, S;"inclie/. d« 
Toca, du>jue «iti AliiHxiovaf y otras pei-
B o u a s nit.rtní8it«las en la c(»n.sttiic«:ión de 
boi|uen on Kspüiia, pa la cambiar impresiu-
n«;s j bu.-M-.ar l«i» nii;dioa para quo el go-
bi«ínji> acceda a la peticn'ni de los comiam-
nados. 
Ertt«is no tratan «le presentar ninguna 
etiestióu que pueda ealilicaiso de icgmna-
lista. 
L o único quo se proponen es que si el 
gobierno acuerda nuevas construcciones na-
vales, no vayan al extranjero, amo que el 
producto quede en España. 
Es cierto que el señor Moriesin «ion oiroe 
diputados de ¡a niayona, piensan uiiir.su a 
la temlencia del sotmi (JAMM/.O, y lo «a 
también quo el señor (jamazo entien«l« q u « 
para este paso es neco.sario en primtir tér-
mino reconocei y acatar la j c i a t u i a del »»-
ñor Sagasta. 
También nos parece quo on ese mi^rao 
proposito están los conservadores que pien-
san hacer aquella evolución. 
En algunos círculos políticos se conside-
raba ayer tarde romo piobablea loa nom-
bramientos del señor Mazo para la emba-
jada de Ital ia, del señor KascOu para Lon-
dres y del exdirector de Insirutcion públi-
ca, señor Vincenti, para líruselaa. 
También de«'iasc que el gobierno no a d -
mit i rá la dimisión á nuestro lepreseulatilo 
en Viena, eeüoi m a i q u é s d o Hoyos. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
NOTA OFICIOSA 
Bounidoslos mimsiios eu ia Presjdt>Dcía, 
empezó el Consejo a las cinco y media. A 
su nprobación se s«>mBlló un eijmdieute do 
auioróacion al ministro de la (.íuerra, pant 
la adiiuisn-ión sin subasta de malcrul pa r» 
ios bospitaies de Cuba, y do uj.iquinas pa-
la la ruaesiranza de ÁJaniJa. Kl mismo 
ministro dió cuenta de Ja sentencia «lo 
muelle impuesta á un voluntario de Cuba 
por insulto y asesinato i uu superior La 
áentencta será cumplida. 
Teiminado el (ttaparbu ordinario, ftl m i -
nistro de Ja Cueria maiiifestó al Consejo 
que en vista de laanoticia» trasmitida» por 
el gobernador general do Cuba acerca del 
estado samiano del ejerciio, y do acueido 
con sus indicaciones, babia propuesto uua 
sene de medidas encaminadas á mejorar ia 
situación, alimentación y asistencia de loa 
soldados, qno po«lia resumo so ©u laa ol 
guif o«es disp«>sic]onee 
.Aiiion/arle. pniueru, pan» mejorar el a-
onarlelamiento, la alimentación y el ves-
tuario, secundo, para aplicar todas las me-
didas bigicmcas compatibles con el servicio 
de campaña, introduciendo euire otras me-
joras el uso «lo liitroa y la aireación para 
\,ÍS a^uas, tercero, para establecer sauato-
rnis «Jestinados á los convalecientes, «Jobl-
lit ados ó en/crmizos, on los puntos ya es-
tatuados y que su lijan en i» urden, cuarto, 
para instalar nuevos bospitalos ampliando 
los actuales y reduciendo todos los que ex-
cedan db mil enfermos, de modo quo el ex-
cedente se repaila en otros bospitales; 
quinto, paia creai clínicas dependientes do 
jos b«»spiiales en puntos do fáciles comuni-
cación»^, (texto, para establecer onfermo-
naa regimentales dr 30 á bO camas A cargo 
de la sanidad militar; séptimo, para dispo-
nerque las clases ó imjividuoa de tropa 
convaleciente» ó enfermizos, pero cuyo ca-
tado no exija la repatriación, pasen á Uw 
sanatonus basta reponer sus íuorzas; qno 
los enfermos leves ó los afectos de dolenciaa 
de corla duración, y los estropeados por la 
fatiga, tengan el descanso necesario eu laa 
enfermeriad reglamentarias o en laa clíni-
cas, 
Todos los enfermos que necesiten mayor 
número de estancias pase a los bospitales; 
que éstos se evacúen oportunamente á üu 
de que jamás el número de enfermos exce-
da de la capacidad do los locales y que se 
active la tramitación de laa declaraciones 
de inútiles y pasen éstos á la Península 
tan prenso como se compruebe el diagnós-
seen Ya sabéis en fin, dijo Juana 
ruborizándose, como si descubriera nn 
secreto que participo de vuestras ideas, 
y que padezco al co i templar vuestras 
penas. ¡Pobre huérfano! 
Madame Bracciano pronunció estas 
úl t imas palabras con tanta emoción y 
enternecimiento y alargando al mismo 
tiempo su bermosa mano al joven Her-
mán, que éste estuvo á pique de arro-
jarse á sus pies; pero una insuperable 
timidez le contuvo: so encendió su ros-
tro, bajó los ojos, dejó caer con tanta 
emoción como embarazo la mano de la 
duquesa, qne hab ía estrechado entre 
las soyas y después como si cediese á 
una lucha interior, después de haber 
titubeado uu momento, dijo á Juana: 
—Perdonad, señora, mi grosera des-
pedida pero yo no sé un vér-
tigo 
V salió prec.piladamente del re-
trete. 
V J ] 
^ V i L U E L M I N E U U T L E R . 
Anacliarsis Bo:sseau había acepta-
do la oferta de Kaonl y habitaba eu su 
casa calle de la Victoria, mientras 
compraba una A su gusto. 
Una noche le desper tó su camrero 
con el mayor sobresalto; anunciándole 
que acababa do llegar un correo de 
Viena, conduciendo una carta impor-
tante del coronel. 
El correo traia orden de correr á to-
do escape, y presentarse á Mr. Bois-
seau á cualquier hora que llegase. 
—¡Maldito! dijo Anacbarsis írotán* 
dose los ojos. ¿Qué hora esl 
—Las dos de la m a ñ i z a , señor. 
— i Y dónde es tá ese E^fyeo? 
— En el comedor, señor, donde Gla-
pisson está encendiendo iembre para 
que se caliente, porque llueve mucho 
a causa de la nieve derretida. 
— Mucho me Juquieta esto ¿que 
habrá sucedido á liaoul? dijo Ana -
cbarsis. tomando su traie de casa. 
Cuando en t ró en el comedor encon-
tró el corroo de pie delante de la lum-
bre, en compañía de Glapisson que le 
daba de beber. 
Venia tan cobierto de lodo que ape-
nas podía distinguirse el uniforme 
guarnecido de galones que t r a í a pues-
to. Su figura jovial y serena mani-
festaba haberse fatigado poco eu el 
camino. 
A l ver entrar á Boissean, puso su 
vaso sobre la chimenea, saludó respe-
tuosamente á Anacharsis y le ent regó 
la cana de Kaoul. 
—¿Está malo el coronel? dijo Araa-
charsis. 
—No señor, gracias á Dios el 
soñor marqués lo pasa bien Me ha 
mandado si era preciso, matase á diez 
caballos para llegar más pronto; des-
cansar dos horas y volver á Viena, si 
tenéis alguna respuesta que darme. 
—¡(Jáspita! qué oficio tan incómodo 
y violento, dijo Boisseau abriendo la 
carta. 
continuara.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
—Diciembre 
tico oon QQ critorin amplio on lo quo ec re-
fiere a loa tubtíiculosos, A loa débiles y de 
iiiiicrii<l<)!< y ¿i loa paiiViiooa y anéraioos; oc-
tavo, queso preparen barcos hoapitales con 
toda la dotación do sanuarios y do Herma-
naa de la Caridad neccaanos para una per-
ferta ««lateueía. De ceta uianora el ejer-
t i l o auiuouiar.lsu eboacia y sus fuerzas de 
cómbalo, y disminuyendo el número de 
poblados permit irá una mojor movilidad y 
pinducini oo los gastas una economía con-
sidoiuble y al mismo tiempo se conseguirá 
la ventaja do no enviar nuevos reclutas, 
piifísto que los icluerzos quo Inoren oece-
eiirios so tomarlo do soldados aclimata-
di'ft. 
M Connem e t e p e b ó con satisfacción esto 
plan y B'pn>Uó las disposiciones indicadas 
por «d (uiuibtro de la Guerra. 
I¿l «Iti Dltramar sometió después á 809 
coinpañcius dus proyectos do decreto, que 
V1-1 "o examinados con el mayor interés y 
.líeoeióri, 
t i primer decroto tiene por objeto bac«t 
«íffiivos loa derecbos y garant ías de la 
C'aurtltüétattá'-hte babitantes do Cuba y 
Puartu Uico, do suei to que no baya en su 
ojeificío diferencia alguna con los do la 
remiisula. ijuodando virtualmento den ta-
das la» leyes y disposiciones do oxcepciou 
que cu este sentido existieran. 
l i l segundo decreto so refiero al ejercicio 
d« la fuDción electoral. Esta importante 
disposición GO basa por completo en la ley 
olectoral do la Península, en virtud de la 
«mal suo electores todos los vecinos mayo-
res do veinticinco años. El mismo princi-
put, sin limitación ni restricción alguna, 
lyUíX en las islas do Cuba y Puerto Kico. 
El censo electoral se formará por los mis-
inos t i .imites que en la Península, perocoH 
una intervención constante desdo el primer 
t'rado de la autoridad judicial y con otra 
poderosa intervm ción de todos los partidos 
políticos, de suerte que ni aün la sospecba 
pueda nacer de que el censo sea viciado en 
ÉU origen ó formación por inüuencias bas-
tarda». 
El gobierno, que so desentiendo por com-
ploio de los interósea locales en las Aut i -
ílas, volará por todos los medios á su al-
cance ñor la verdad del euiragio, y para 
ello por la formación correcta del censo. 
liste servirá para las elecciones munici-
piles, provinciales, d é l a Cámara insular y 
de diputados á Cortes. La üuica diferen-
cia que se establece eslade suspender, por 
no ser posible su creación, los colegios es-
peciales y el voto acumulado. L a ley elec-
toral de la Península se divide para estos 
tinos en dos partes. La una comprenderá 
las difp( siriones que tienen carácter de 
precepto y la ot ia disposiciones reglamen-
tarias ai-orcade las cuales podrá la Cáma-
ra insular introducir aquellas modiücacio-
nefl qii« la experiencia, aconseje para su a-
dapiaelón á las condiciones especiales de 
cada una de las Antillas. 
El Cooaejfj después do una amplia deli-
beración, aprobó por uoauimidad ambos 
proyectos, y termmo el Consejo á las nue-
ve menos cuarto. 
Ampliaciones 
S U F U A G I O U N l V E l i S A L P A R A 
L A S A N T I L L A S . 
El motivo del Cons«|o do ayer y lo más 
ímpnr ian te en el urden político ipie en él 
KO i r a tó . fué la reforma electoral para Cu-
ba y Puerto Kico. 
La reforma esampl ie íma. So coucedeel 
sufragio universal para todo subdito espa-
ñol mayor de veinticinco años , que lleve 
cuando menos dos anos de vecindad en al-
guna de las Antillas. 
El decreto fué examinado coa todo cui 
dado y bubo respecto del ruioiuo una deli-
beración amplísima, oípecialmente por 
qre respecta á Puerto Kico. 
Parece que al dar cuenta del decreto el 
eeñor Moret, produjo en vanos ministroe 
la iuipresión de que acaso fuera la relorma 
excesivamente radical; pero partiendo de 
la nueva polHica que el gobierno se dispo 
ne .i plantear en las Antillas y analizando 
uno á uno los extremos del decreto, fué os 
le al fin aprobado. 
La base para el ejercicio del sufragio u-
niversal consiste en la formación de 
nuevo censo. 
El Sr. Moret ba querido adoptar este 
sci vicio á la manera como so realiza en la 
Pculusula, donde existen las juntas muni 
cipal, provincial y central del censo; pero 
les Ayuntamientos no resultau en Cuba on 
condiciooBS para desompoñar las funciones 
de la ¡unta municipal, y en defecto suyo, 
se dispone quo losjueces sean los que en-
tiendao-en las reclamaciones sobre inclu-
eión en las listas electorales. 
C o n t r a í a s decisiones do los jueces sa 
concede el derecbo do recurrir ante l a r e i -
pectiva Audiencia, que en este caso bará 
¡as veces de junta provincial del censo. 
Y ae otorga también una última instan-
cia ante la junta superior (en equivalencia 
de la junto central), donde t e n d r á n inter-
vención los partidos políticos. Dos ó tres 
individuos de cada partido formarán parte 
de la junta. A este efecto, parece que se 
conelderaráq refundidos los partidos refor-
mista y autonomista. 
Tanto este decreto, como el de concesión 
de las garant ías constitucionales á los es-
pañolee que viven en Cuba y Puerto Rico, 
'rs publicará la Gacela mañana ó pasado. 
AMNISTÍA 
A política nueva, vida nueva, dijo el mi-
nistro de Dltramar, y propuso al Consejo 
la conceeióude una amplia amnist ía en las 
Antillas por delitos políticos. E l Consejo 
acordó autorizar á los gobernadores gene-
rales respectivos para la conceeióu Uoeata 
¿rada. 
probable que también se autorice al 
Robernador general de Filipinas para con-
ceder indultos. 
LA AUTONOMIA 
He aquí el texto del telegrama 
enviado eo 20 de uoviembre último 
poi el ministro de Estado al señor 
Dupuy de Lome, nuestro represen-
tante en Washington acerca de los 
decrvtos implantando en esta isla 
».l régimen autonómico: 
Madrid, 20 de noviembre. | 
¿í? Ministro de España en Washington i 
La Garda de boy publica Decretos 
Kobre igualación do derechos y adap-
tación de ley electoral, bajo la base del 
sufragio universal. 
Firmado por S. M. , mañana se pu-
blicará el Decreto de Autonoinía. Dia-
pone és ta una verdadera Constitución 
autoi.ómica y administrativa por el 
parlamento insular, distribuido en dos 
Cíiraaraa, y i)orel Gobernado General, 
representante de la metrópoli. 
Las Cámaras se denominarán: Con-
sejo de Adminis t ración y C á m a r a de 
Kepresentautea. El Consejo constará 
de '33 individuos, 17 electivos y 18 v i -
talicios, nombrados por ol rey. 
Dos Consejeros necesitan ser sábtli-
tos efipañoles, de ?>~) años do edad, na-
cidos en la isla, ó habitantes en ella 
por cuatro años, tener cnatro mil du-
ro^ de renta, aderaáa de otros requiei-
tof» reipecto á cargos antes ejercidos. 
Los Representantes sólo necesitan 
ser subditos españoles, mayores de e-
dad, nacidos cu la Isla ó haber residi-
do en ella cua'- . c • fiel orden se 
piar, Seelcg - , , ' cada ve in t i -
cinco mil haUitautcó. L ^ elección será 
por cinco años. Las Cámaras se reu-
nirán todos los anos. 
Corresponde al Uey. y al Goberna-
dor General en su nombre, convocar-
las, suspenderlas ó disolverlas, con o-
bhgacion de convocar otras nuevas 
dentro de tres meses. 
Los Consejeros y representantes go-
zan de inmunidad parlamentaria. 
El Parlamento con Gobernador Ge-
neral, elaborará estatutos coloniales, 
para la efectiva responsabilidad de los 
Secretarios del Despacho y pedirá al 
Gobierno Central por conducto del 
Gobernador General la derogación, 
moditicacion, ó confección de leyes del 
reino. Legislara sobre asuntos que in-
cumben á los Ministerios de Gracia y 
Justicia, Gobernación, Hacienda y 
Fomento. Es ta tu i rá sobre organización 
administrativa, división territorial, 
provincial, municipal y judicial , sani -
dad, crédito público, Bancos y siste-
ma monetario. 
Le compete el presupuesto local, 
gastos, ingresos y votar ingresos para 
gastos de soberanía, que determina-
rán cada tres años las Cortes del Rei-
no. Corresponde también al Parlamen-
to insolar la formación del arancel, 
designación de derechos de importa-
ción y exportación. 
Por los gobiernos Central é Insular 
se formará lista de los artículos penin-
sulares y an tü lauos á que de común 
acuerdo habrá de concederse derecho 
diferencial sobre los similares extran-
jeros, que no podrá exceder de 35 por 
ciento. 
Si en la formación de las listas no 
hubiese conformidad, se someterá el 
punto de divergencia á una comisión 
de diputados del Reino, formada por 
partes de peninsulares y cubanos. 
Él Gobernador General ejerce, en 
nombro del Key, en cuyas manos pres-
ta rá juramento, el Gobierno Supremo 
Colonial. Como representante del Go-
bierno Central tiene el mando de las 
fuerzas militares, siendo delegado de 
loa Ministerios de Estado, Guerra, Ma-
rina y Ultramar. Puede suspender la 
publicación de leyes del Reino que es-
time perjudiales. Como jefe de la Ad-
ministración insular, sanciona y pu-
blica los Estatutos Coloniales. Si en-
tiende que atentan á la Const i tución 
de la monarquía ó á los intereses del 
Estado en la Colonia, antes de sancio-
narlos puede remitirlos al Consejo de 
Ministros del Reino, el cual d ic tará 
resolución en el plazo de dos meses. Si 
dentro del plazo el Gobierno Central 
no contesta, el Gobernador sanciona-
rá y promulgará el acuerdo del Parla-
mento insular- Además nombrará l i -
bremente los Secretarios del despa-
cho, que serán cinco: Gracia y Justi-
cia, Gobernación, Hacienda, Instruc 
ción Publica, Obras Públ icas , A g r i 
cultura. Industria y Comercio. 
No será vál ido n ingún mandato de 
Gobernador General sin la firma del 
Secretario del Despacho que se hace 
responsable. Sólo en tres casos po-
drá proceder el Gobernador General 
sin audiencia de los Secretarios del 
Despacho: 1? para remitir al Go-
bierno Central el acuerdo de las Cá-
maras insulares; 2o para poner en 
ejecución leyes de orden público; y 3? 
para ordenar la elección de leyes del 
Reino, 
E l régimen provincial y municipal 
será autonómico, nombrando libre-
mente alcaldes Presidentes. Todo lo 
relativo á deuda ó emprést i to munici 
pal, cuando lo pida una tercera parte 
de los concejales, será sometido al re-
ferendum popular. 
Para poner en vigor cuanto antes 
el nuevo régimen el Gobernador Ge-
neral nombrará Secretarios del Des-
pacho y coa ellos gobernará la Colo-
nia hasta la const i tución del Parla-
mento insular. 
Las Cortes del Reino d e t e r m i n a r á n 
el reparto de la deuda. 
INCENDIO. 
Como á la una y media de la ma-
drugada de hoy, el sereno particular 
don Dionisio ül loa, que presta sus 
servicios en la calzada del Pr ínc ipe 
Alfonso, observó que en el estableci-
miento de sas t re r í a situado en el n ú -
mero 195 de la citada calzada, se ha-
bía declarado fuego, por lo que sin 
perdida de tiempo dió el correspon-
diente aviso á la Estación oMcial de 
alarmas para incendio, establecida en 
la relogería de don Juan Organes, 
quien á su vez lo hizo á la Central de 
los Bomberos del Comercio. 
Con la urgencia que se requiere en 
estos casos salló la bomba Cervantes 
que en breves momentos salvó la d i s -
tancia que media entre la Estación 
Central y la casa del fuego s i tuándose 
en la toma de agua que existe frente 
al edificio incendiado. 
Seguidamente el personal asalaria-
do y los primeros bomberos que se 
presentaron, tendieron dos mangueras 
una por el frente y la otra por el fon-
do, con las que empezaron á c o m b a ú r 
el incendio. 
La bomba Virgen de los Desampara-
dos} se presentó también con gran ce-
leridad, operando con dos mangueras 
desde la caja de agua de la calle de In -
dio esquina á Monte. 
El bien combinado ataque empren-
dido contra el voraz elemento, por 
nuestros entusiastas bomberos, fué tan 
oportuno, que en pocos instantes con-
juraron el peligro que corr ían las ca-
sas colindantes, principalmente la se-
ñalada con el número 193, en la quo se 
encuentra establecida una ferretería. 
En el edificio en que ocurrió el in-
cendio, estaban establecidas, como he-
mos dicho, la sas t re r ía que lleva por 
nombre iJí ilíunció y una hojalatería, 
de la propiedad de don César Larrau-
ry y don Ramón Guevara, respectiva-
mente. 
Los dependientes de la sas t rer ía 
nombrados don Gabriel Novales, don 
Leonardo Gómez y don César Gutié-
rrez, dicen que ignoran cómo se inició 
el fuego, pues despertaron casi asü-
xiaaos por el humo y calor de las lla-
mas, que pa r t í an del fondo del esta-
blecimiento. 
E l due ño de éste, Sr. Larraury, se 
encontraba anoche prestando servicio 
de guarniciones, como capi tán que es 
de la 5* compañía del segundo bata-
llón voluntarios de arti l lería de esta 
plaza. 
D. Ramón Guevara, propietario de 
la hojalatería, tiene por costumbre de 
dormir en su casa particular, calle 
Tenerife, núm. 54, dejando solo el es-
tablecimiento. 
La esposa y familiares del Sr. La-
rraury, que viven en la casa n0 17 de 
la calle de Antón Recio, colindante por 
el costado derecho con el fondo del 
edificio incendiado, se hallaban ausen-
tes cuando el fuego. 
Las existencias de ambos estableci-
mientos fueron destruidas por comple-
to, y se ignora si estaban asegura-
das. 
El celador de S i n Nicolás detuvo 
preventivamente y puso á disposición 
del Sr. Juez de Guardia, á los depen-
dientes de la sa s t r e r í a y al dueuo de 
la hojalatería . 
E l Sr. Larraury, quedó citado para 
que cuando cesase en el servicio de 
guarnic ión, se presentase ante el señor 
Juez de primera Instancia del distrito 
de J e s ú s Mar ía . 
La fuerza de Orden Públ ico y guar-
dia Municipal, que acudieron al lugar 
del siniestro, prestaron el servicio de 
vigilancia. 
Se ignora la cantidad en que pue-
dan estimarse las pérd idas . El edificio 
quedó casi destruido por su parte in-
terior. 
La señal de retirada se dió á las tres 
y media de la madrugada. 
Ultima hora 
O F I C I A L E S 
DE SANCTISPIR1TUS 
E l batal lón de Reus tuvo encuentros 
con el enemigo, haciéndole bajas y 
dispersándolo. 
Nosotros, dos muertos y ocho heri-
dos. 
La caballer ía persigue á los fugiti-
vos. 
La columna que está á las inmedia-
tas órdenes del geni al Pando tuvo 
ligero tiroteo con grupos enemigos. 
El batal lón de Te tuán bat ió una 
partida enemiga, haciéndole un muer-
to y un prisionero con armas. 
Recogió diez y seis personas entre 
mujeres y niños. 
Fnerzas de la brigada Jatibonico 
del Norte batieron la partida de Gon-
zález, haciéndole diez y noeve muer-
tos, recogiendo ocho armas y efectos. 
Nosotros tuvimos un oficial muerto 
y cuatro soldados heridos. 
E l general Segara, con fuerzas del 
Key y Mallorca, hizo dos prisioneros, 
recogiendo varias familias. 
De Pinar del Río. 
Sogún datos adquiridos por el gene-
ral Bernal, confirmados por presenta 
dos y teniendo en cuenta los cadáve res 
abandonados por el enemigo en los 
últimos encuentros, se calcula los su 
tridos por éste en más de ciento. 
Vanos de nuestros muertos y heridos 
lo lueron do bala explosiva. 
Presentados. 
En las Villas, ocho, tres con armas; 
en la Habana, trece, sin armas, de la 
partida de Cuervo, y en Pinar del Rio, 
cinco, dos con armas, Ademis, cuatro 
hombres, dos mujeres y tres niños. 
Con objeto de que al salir de los hos-
pitales, encuentre el soldado un lugar 
conveniente donde poder terminar su 
convalecencia, bajó un régimen hi 
giénico y reparador que asegure su 
completo restablecimiento antes de pa-
sar á ulterior destino, el Excmo. señor 
General en Jefe, ha resuelto que se es-
tablezcan sanatorios en Marianao, 
Puentes Grandes, ingenio Toledo y 
Gu inabacoa, en donde permanecerán 
todo el tiempo que se necesite hasta 
tener asegurada su curación. 
De oaestros corresponsales especiales. 
(POK CORREO. 1 
B E J U C A L 
Noviembre* 29. 
A p l a u s o 
La elevación de miras que viene 
mostrando el DiABto DE LA MARINA 
desde que se halla Vd. , señor Rivero, 
en la dirección del mismo, ha conquis-
tado en la mayoría de las personas 
sensatas y en todos los elementos so-
ciales, un verdadero caudal de simpa-
t ías , excitando, en cambio, y es natu-
ral, la mala voluntad de estos empe-
dernidos reaccionarios, que así pug 
nan, y desgraciadamente, con buen 
éxi to para ellos, en muchos casos, por 
mantener su insoportable y t i ránico 
poderío. 
E l Corresponsal. 
Ayer se ha hecho correr en los 
círculos bursátiles que el Goberna-
dor General ó elJntendente habían 
recibido un telegrama del Ministe 
rio de Ultramar, diciendo que ya 
no habría más giros. 
Podemos asegurar, competente 
mente autorizados, que el relerido 
rumor carecía en absoluto de íun 
d amento. 
E l coronel de la plana mayor de Vo" 
Inutarios, D. Manuel Arapudia, ha si 
do nombrado Ayudante de campo del 
general González Parrado, 2* Cabo de 
la Capi tanía General. 
reg 
Aprobado por el Excmo. Sr. Capi-
tán General el nuevo reglamento para 
la explotación y servicio del ferroca-
r r i l mili tar de la Trocha de J á c a r o á 
San Fernando, se publica en la Qáceiá 
de boy para general conocimiento. 
NOTICIAS COME OCIALES. 
D E MATANZAS 
Noviembre, 30. 
L a zafra . 
Hoy al medio día ha salido de la Estación 
de García, del Ferrocarril de Matanzas, ei 
primer tren que va á cargar caña , para la 
zafra de 1897 á 98, que comenzará mañana-
de diciembre en esta provincia. 
Dicho tren, destinado al m^ea'io Mercedes, 
Guareiras, se compone de 23 carros, t i r a d a 
por la locomotora 31, llevando de maqui-
nista á don Gumersindo Morga y do con-
ductor á dou Augel Bruzóu, 
E l ber i -ber i . 
Ayer fallecieron en la "Quinta de Caní", 
á las doce del d ía y seis y media de la tar-
de respectivíimento, los presos morenos 
Francisco Quintana y Teodoro Alfonso, ata-
cados de beri-beri. 
Nueva T o r k , D i cié ¡ubre 1': 
d las ók d é l a tarde» 
DnzaseppaRoIa?, S $15.60. 
Centenes, fi $4.78. 
Oescuentopapel comercial, 60 djT,, de S á 
3 i por ciento. 
Cambios sobra Londres,60 d/r,, banqueros, 
áí - i .1;{ . 
Idem sobre París, 60 d j T « , banqueros, i 6 
francos 17}. 
Idem sobre Hambnrgo, OOdjT., bananeros 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
per ciento, ll!>, ox-foprtn. 
Centrifogaa, n. 10, pol. 06, coato y flete, 
I V I . 
Centríftiiras en plaza, á 3i* 
Kegnlar a buen refino, en plaza, fi 3 5;16. 
iztícarde mtal, en plaza, d 3 i;Ii>. 
El mercado, firme. 
MielesdeCoba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.45, 
nominal. 
Harina patent Minnesota- A $5.3.'>. 
Londres, Diciembre /* 
izflcar de remolacha, 6 5). 
izdcarcentrffn^a, pol. '16, á 10/71. 
J Mascabado, fair á irood reflnln? íí/.l. 
Consolidados, á 112i ex«interé8. 
Descuento, Banco Inglaterra, S por 100, 
Cnatro por 100 español, i G U , ex- interés . 
P a r í s , Diciembre 1? 
«enta » por 100, á 103 francos 7¿i cta. 
ex > interés* 
í i n e v a Y o r k , D i c i e m b r e 19, 
Lnsexistencias en Nuera York durante la 
soinuna pasada ascendían A 116,261 tone* 
ladas de n/úcar, contra 170/264 en i{;u:il 
fecba del año anterior. 
EL PROXIMO M E S 6, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y Malderlanes desde $ 2.50 uno. 
TRAJES de Casimir ^Osfforts" á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos mío. 
ALFOMBRAS varías clases, 
A estos cuatro artículos el 35 por 1 0 0 de rebaja. 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
¡ S í v K T m l ' m !<!• Id . en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
VKM'AS al por MAYOR cou grandes ventajas para el comprador. 
mmm 
Ayer ingresaron en la cárcel, á dia-
posición del Gobernador General, Fé-
lix Arias Sagreda, Camilo Cepero E -
chemendía, Agus t ín Oosaío Serrano, 
Emilio Rincón lieina, Telesforo Sosa 
Mederos, Agus t ín Kodríguez Domín-
guez, Josó l iodr íguez Velez, Manuel 
de la Puente J o r d á n , Víctor Oovea 
Hernández, Juan Ruiz Bollo, Ramón 
Leal ü ruz , Juan Francisco Marrero, 
Manuel León y Pablo Rabassa. 
Además , tuvieron ingreso, á dispo-
sición de otras autoridades, Aurelio 
Rodríguez F'onto, Felipe Ruiz del Pi-
lar, Modesto l lo rnández y Luis Hoyos 
Castro. 
EN LIBERTAD 
Quedó el pardo Lorenzo Miranda. 
TRASLADO. 
Lo fué al presidio el penado J e s ú s 
Rodr íguez Cárdenas . 
MOVIMIENTOMARITIMO. 
VAPOR CORREO. 
El Alfonso X I I I ba llegad© á la Coruña 
sin novedad bov, á 
nana 
las nueve de la ma-
E L " A L A V A ' 
Para Caibarien y escalas salió ayer tar-
de el vapor costero " A l a v a " con carga ge-
neral y 3'J pasajeros. 
E L "GÜANICTDANICO" 
Con rumbo h la costa norte de Vuelta 
Abajo salió ayer tarde el vapor "Guanigua-
nico'' con carga y pasajeros. 
E L " T D R R E T AGE" 
Para Nueva Orleans salió también ayer 
tarde el vapor inglés "Turre t Age", en 
lastre. 
LA " R O L L I N SANFORD" 
Ef>ta goleta americana ealió para Apala-
cbicola" 
E L " B E R G E R " 
Condoriendo cargamento de bacalao y 
papa», fondeó en pnér to esta mañana , el 
vapor noruego "Berger", procedonto de 
Ltaliíax y Bermuda. 
BS. 
VENTAS E F E C T U A D A S HOT 
A l m a c é n : 
200 sacos harina catalana de primera, á 
$10* a. 
tercerolas manteca cbicharron. á $12 
qnintal. 
latas id. id. , $14 id-
c. i id. id. id á $ l 5 id . 
c. i id. id . id., á $15i 
arroz Valencia, á 7 "iS reales a-
rroba. 
id. id, á 7} id. 







100 id. id. Guerrillero á id . 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 
E n cantidades a 
Luises á 
En cant idades á 
P la ta 





TOCTOS va lor 




pl a t a. 
Crónica General. 
Durante la recepción que se efectúa 
rá esta noche en Palacio , tocarán en la 
Plaza de Armas, escogidas piezas las 
bandas de Cazadores de Puerto Rico 
y de Isabel la Catól ica. 
Se ha becbn cargo de la Ayudani ia 
Mil i ta r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de Casilda, don Antonio Mo-
rante. 
Nuestro querido colega E l Debate de 
Cárdenas , publ icará desde boy dos ed 
cioues diarias. 
Con motivo de las ú l t imas lluvias 
reina mucha animación en la Vuelta 
Abajo para la siembra de tabaco. 
Dice E l Liberal de Cárdenas que en 
dicha ciudad circula con insistencia la 
noticia de que ha renunciado el cargo 
de Alcalde Municipal )don Francisco 
Comas, y que asimismo varios cocee 
jales están dispuestos, á renunciar los 
suyos. 
En los días 27 y 2S de noviembre se 
repartieron en Sagua la Grande á los 
reconcentrados 2,500 raciones. 
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Vendidos y se pagan por la casa de 
cambio 
EL CASINO 
S. G A I N A Y COMP. 
Hay billetes para el gran sorteo de 
Navidad á la par. 
SI 7-2 6a-30 
BILLETES de LOTERIAS 
S E R E C I B E N O R D E N E S PARA TODOS L O S 
S O R T E O S I N C L Ü S O P A R A E L 
G r a o E i t r a o r f a i o fle M a l 
Manuel Gutierres, 
G-aliano 1 2 6 . 
ayd 6 N 
1570 
ANUNCIOS 
M m m Bailli Bailliere para 1898. 
E l coTiteuido de la nueva edición es distinto al de 
Us anteriores, pero tanto ó más interesante como 
el de esta». Los regalos á que tienen derecho loa 
compradores de la edición de 1898 son: máquinas 
de coser, relojes, bicicletas, cámara* fotográficas, 
placas fotocrálicas, tarjetas fotograticas, caioa y ba-
rriles de vinos, suacripciones á periódicos, devocio-
narios, tantos, máqninas de escribir, corsee, motos-
copio, gemelos de teatro y de campo, lámparas, re-
lojeras, almohadones, tiras deenoijo y participa-
ción en un billete entero del gran sorteo de la lote-
ría de Navidad de Madrid y otro billete tambiéa do 
Navidad de la lotería de la Habana y uu vale par^ 
retratarse gratuitamente en una de las mejores fo-
tografías de ia Habana Bl alnianaqne se halla de 
renta á au peso plata en OUISPO 86, librería. 
81i»6 lv-2 3<l-3 
ULTIMA 
HOEA 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n m u e « 
b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l d e 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o d e l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g i l i a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2 . l e t r a G . I n o c e n c i o S á n -
c h e z . 7 9 7 5 l O a - 2 2 
Q E VENDEN TODOS LOS M UEBES DE 
Xjeitensa fumilia, iodos un» nuevos y modernos, juc^f» 
d« cuarto, comedor, cumas, escaparates, canasulio-
ros. lámparas de cristal lisas y demás. Y se a!qaiU 
la misma casa con 5 cuartos bajos y dos altos, «ala 
y saleta, pisos de mármol y mosaico y fokfáa las Je-
más comodidades para una estensa famiha. Obispo 
luiormarán sastrería L a Fantasía. 30. 
«144 4 a-30 
P r e p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o 
de las Academias miliiarea y Colegios de la Guar-
dia Civil y Carabinero» por ohcialc» <iel Kjírdto, 
Amba del Norte 342 Floras de mairícnla: d« 7 A 12 
de la mañana. 8ttK5 8a-'¿H 
P R U E B E N S E LOS C I G A R R O S 
D E LA MABOA 
;,La F io r de Manuel Gmie l .M 
78% 
C O H M I i 
Ctaneral Trasatlántica 
DB 
•AFOBES-COSBEM FSmCKmi . 
« e a t r a t o y e r t a l o e n «1 O tab io ra* 
f r a n c é s . 
rara T«racras dlra*a. 
Saldrá paia dlebo puerto sobre el di» 3 de Di -
ciembre el rapor franote 
L A I V A V A R R E 
caplláu D U C R O T . 
AdnlU carp» i f ere j pasaieros. 
1 tnÍM muy redundas OOD oonoolraienVoi puré 
toda* la* cmdsde* Importante* ds Francia 
Lo* sefiore* empleados y uülluree obtendrán fru»-
desventajas M viajar por eitaUnea. 
Sa hacen concesiones especiales 
emigrantes para Méx ico . 
De má* 
á los 
t e n g a u s t e d q u e c o m p r a r 
a l g u n a m e d i c i n a , n o d e j a 
d e i r á l a f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
y r 
^ 
J i i 
O - K e i l l y 9 6 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N á Z A . 
a l l i e n c o n t r a r á u s t e d u n g r a n s u r -
t i d o y p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i -
c o s . E l d u e ñ o p o n e e s p e c i a l c u i -
d a d o e n q u e t o d o s s a l g a n c o m p l a -
c i d o s d e s u c a s a . 
Eegalos muy bonitos á sus favorecedores 
B I T 
DE A L M E N D R A S PURO 
GAKAM I IZADO 
L a s m a m a s n o d e b e n d a r o t r o á 
s u s h i j o s , e l q u e g e n e r a l m e n t e s o 
v e n d e n o e s d e a l m e n d r a s y l e j o s 
d o h a c e r b i e n a l n i ñ o l e d e s c o m p o 
n e e l e s t ó m a g o y lo i r r i t a . D e b e te -
n e r s e s i e m p r e u n p o m i t o e n c a s a . 
E n f r a s c o s d e 1 5 , 3 0 y ^ k B c t s 
« • r o a K L PUOUKKSO 
K» un polvo liuiami.» con 6 sin 
olor, puede Dsarsfi cu laj>ar Jcl nm-
lor polvo de. atrus. 
Re K\ . P O k V O DK LOS NIÑOS 
La* oimnán uo ilr.btwi usar o t ru . l l u u i-ajj 2;> cte. 
OLVOS 
D E B U L L Y 
n rediealaienl« y ^o (locos i l l a v U l a -
l ' i i jun . l l M r n l r . r U v «lolorrs <le K « t 6 -
inago, DispepMaa y en O n n r d . i d c » HBI e n t ó r n a l o ti 
i i i tenl ino» en ¿ e u e r » ! . C N A ( ' A J A 40 t.'TS. 
Í T í D O R A 
dfl Br. I.ASSAR ile Vcnezudi 
Para curar r m l i c u l i n n i t e la» 
F I E B R E S « C A L E N T U R A S A cui» le 
cuiii)>&íis una i n u l r u c c t á n 25 O T S C A . I A . 
de F E N A C E T I N A d o Lsnox 
Kemeflio adrnirali le para enrar el 
I D O L O K DB CAHKZA. Nlí lIKAL-
jGIAS, .1 Ay ( IKCAS, etc. K* auperior ¡ 
á la anlipirina 1 caja 25 cta. 
OLVO DENTIFRIC 
O B I E N T A L . 
Esto* P O L V O S oo tienen rival para 
limpiar laC^t^dnra, ladejan blanca 
como el papfc, cuando Vd. loa haya 
naadolo apredU.-á. 1 caja 10 cu. 
OTAS \ m m 
curan en uu minni» el dc-lor de mue-
las, evitan lao caidae, 
UN POMO ¿0 OTS 
OfOBI E l mia poderoto remedio para la eitir-
pación de loe callos. 
UN POMO 20 C E N T A V O S . 
w 
D E L E N O X % 
Uo remedio de remliadox po*iti*o« BR • 
para < ur.ir K A TOS. el r.ilarro. la ron-
quera, etc., etc. l'n pomo 50 cta. • H i 
POMADA 
• A N T I N K I B de U NOX J f m 
Para neuralgias, tiotorts cabeza, jaqitttus , 
rtuinal ismo. etc , ct». Puede otarte á la vez que U» 
otileat de fenacetina 6 «ola. 
U N A C A i l A 3 6 C E N T A V O S 
LiíkíS A N T I H E L M I N T I C O S Ws&P 
D E LEÑO» 
par» la 1» eipnitirto tegur» <le la» ¡LOMPR 1 CEfr* 
Son eficacltiraoa UNA CAJA 20 C E N T A V O S 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y 
V  Ai porm«norea Iraponirán tas oonsígustajlo» I E r o g u e r i a E L P E O G J R E S O , 0 - I ? e Í -
Bridííííon*'ÍLo* ' Comp* Amarjrar» námwoí . | U y 9©, e n t r e V i U a g a s y B e r n a z a 
c 1692 «h ys-UH ' blOO 9a 24 
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EL ANOR M RAHEL 
CUENTO EGIPCIO 
Rah'el era delicada como ninguna 
de las hijas de Egipto. 8u piel, bella 
y blanca como loa lirios del j a rd ín de 
A 8 8 o r , Sus cejas eatendíanae en arcos 
de ébano cuyas extremidades se en-
conirabao en el arrauque de una nariz 
delgada, teñida de tintes sonrosados 
semblantes <v las coucinllas de las már-
genes del A ral. 
tíus labios del color de la granada 
dejaban ver ana tila de perlas, cuando 
se entreabrían en una sonritía triste y 
lánguida. Sus cabellos negros, abun-
dantes y sedosos, caían en pesadas 
trenzas de uno á otro lado del redondo 
cuello, torneado cual columna de ala-
bastro. Su pies, delicados y correo-
tos, de dedos flexibles y largos, ar-
queados y nerviosos, calzaban sanda-
lias de cuero blanco bordadas con oro 
y perlas. 
Vestía Bah'el, tún ica rayada de co-
lores vivos y simótricos, formados con 
tintes sacados del cáñamo y de los 
clorysendrios. Aquella túnica, de ele-
gante corte, tomada en los hombros 
con agujas formadas con ága tas , re-
presentando una á JSout y la otra á la 
diosa Ua, creadora de la justicia divi -
na, dejando los hombros, el pecho y 
los brazos libres en su casta desnudez. 
l íeelmada en mullidos cogines de 
damasco, con los ojos medio cerrados 
dentro del circulo de antimonio, que 
realzaba aún míis la propia belleza, 
oía como en un éxtas is las confesiones 
de un mancebo arrodillado á sns pies 
«obro una piel de pantera, de o|oa de 
escamas y garras de lapizlázuli . 
El jóven que parecía por su traje 
pertenecer á una alta dignidad, era 
hermoso, de porte varonil, y mirada 
triste y ardiente como la de las esfin-
ges de loa hipogeus do Lucsor. 
— Es tarde, oh mi muy amada; Osiria 
va á entrar en lucha con Tiphon; un 
beso mas y que los dioses te protejajj. 
La dulce egipcia dejó caer la hermo-
sa eaboza sobre loa hombros del aman-
U \ eomo una flor doblegada al peso de 
los perfumes y del amor. Los labios, 
romo un ranrmullo eólico, se sellaron 
en un casto beso, confundiendo sus 
hálitos como el aroma de las rosas de 
Piula, llevadas por las brisas pasaje-
ras de la noche. 
Teñido estaba el cielo de un azul 
profundo, la luz se estremecía en ou. 
das visibles en el aire trasparente; e-
manaciones perfumadas desprendían-
se de lao llores y de las plantas; los 
pajarillos saltaban de rama en rama y 
las inquietas y multicolores mariposas 
revoloteaban coa giros caprichosos al-
rededor de las dores abiertas. 
La cordillera líbica, con sus aristas 
de {¡ranito, sus tonos sonrosados y sus 
RombraH <le un azul de zatiro, cerraba 
el lion»oiitci y servia de loudo al cua-
dro grandioso de un ocaso en el alto 
iügipto. 
Laa gigantescas construccionef» de 
los Kamaes, de Ameuoph y de Menef-
ta, las cornisas de hojas de lotos y de 
acanto, loa colosales monolitos de ojos 
de granito siempre fijos en la inmensi-
dad, riéndose aiempre con tristeza y 
resignación, d iseñábanse bañados por 
los ni timos rayos del sol, sin que la 
distancia pudiese disminuir su gran-
deza real. 
Ya las Palacidas de Aminon habían 
entonado los hiinuos sagrados en ho-
nor de los manes de Iris, Osins y 
Flifá, arrojando al occidente los tres 
simbólicos panados de trigo verde y 
las sagradas aguas de la última cre-
ciente del Nilo, guardadas en ánforas 
de oro. Loa sacerdotes, celosos guar-
dianes del buey Apis,—que en aquel 
día, por sor el primero del mes de 
thoth, el primero del año—siguiendo 
antigua tradición religiosa habían que-
mado en publico sobre brasas los pe-
ces ofrecidos a la comunidad, estaban 
ya recogidos, con excepción de los en-
cargados de la custodia del santuario 
del dioa Ammon. 
Todo eomen/.abaa entrar en el silen-
cio y la soledad. 
La ciudad, envuelta en un velo trans-
parente con relíelos de ój);ilo, prepa-
r á b a s e para el sueño ó la vigilia. 
Sobre la cabeza do los dos coloaos 
de Amenotia Memnon, brillaba aun 
una aureola de luz que se derramaba 
en omlaa de fuego por los hombros y 
brazos de aquellos, haciendo más re 
saltante au actitud de eterna impasi-
biiidad. 
Apagáronse loa últimos rayos del 
sol y sobrevino la noche; la noche e-
gipcia, transición rápida entre U luz 
y las tinieblas. 
Uno ú otro esclavo de la raza Na-
han, de cuerpo deanudo, negro' y ru-
goso, cargaba agua paralas cisternas 
reales. 
Pe í otro lado del Nilo, en las proxi-
midades de la cordillera, no había el 
mismo silencio. Loa colquitas y los 
tariquentas trabajaban; unoa revol-
vían a lqui t rán, otros preparaban los 
esquifes con caracteres geroglííicos, 
todo con tal cuidado como ai fuese pa-
ra un escriba real ó un principe del 
Khamessúum. 
En laa márgenes del rio sagrado la 
necrópolis tiene una rampa de hora y 
media de viaje, y á uno y otro lado 
una avenida do sicómoros y do aca-
cias. 
Tor esa rampa subía gravemente un 
triste y pavoroso cortejo, entonando 
en voces graves una melopea plañide-
ra, de una dulzura esquisita j de una 
tristeza profnnda. 
Eran sacerdotes que encaminábanse 
pausadamente ó la necrópolis, con las 
cabezas rapadas, envueltos en pieles 
de pantera y calzando sandalias, y 
conducían en la mano derecha ramas 
de acacia con inscripciones geroglífi-
cas, y en la izquierda ánforas con in-
cienso. Cuatro sacerdotes de la or-
den de Sam cargaban cuatro vasos do 
alabastro de delicado trabajo, cuyas 
tapas finamente cinceladas, represen-
taban la cabeza de hombre de Amset, 
la de cinocéfalo de Hapi , la de chacal 
de Sumautf, la de gavilán de Kebs • 
buif. En esos vasos debían ser guar-
dadas las viscer as del muerto, después 
de lavadas y perfumadas. 
Doce jetes militares, con capacetes 
terminados en una pluma de avestruz, 
de túnicas ajustadas de paño de Sais, 
llevaban en hombros un palaquiu de la 
forma de las barcas de Diospolis, 
Precedían el cortejo llorosas de ca-
belleras azules en señal de luto, las 
cuales, cada vez que los sacerdotes 
quemaban incienso cu la punta de una 
espá tu la terminada por una mano que 
empuñaba un pequeño vaso, rociában-
se el rostro y la cabeza con el lodo del 
suelo. 
¿Qué conducía aquel cortejo! 
Eu la mañana de ese dia hallaron 
muerto en su lecho al poeta Pentaur. 
E l más bello el más noble de los sa 
cerdotes sagrados. 
N i un solo vestiglo de violencia ha-
llóse en su cuerpo. 
A su lado estaba un ramo de flores, 
compuesto de crocus, cár tamos y her-
mosos botones de helyocrisis de color 
de oro. 
A l cojer los sacerdotes el ramillete 
que despedid los acres perfumes de 
losjardines del l íel lópolis, sal tó de él 
y corrió á esconderse, silbando, una 
víbora pequeña, de cabeza rayada de 
blanco y negro. E l asombro fué ge-
neral. 
Como Pentaur era noble, t a n noble 
que tenía el privilegio de permanecer 
calzado delante del Faraón , era nece-
sario la momificación real. 
Y lo t raían r ígido para ser momifi-
cado. Su cuerpo ahora sin vida, el 
cerebro que creara el bello himno al 
Dios Ra, la vida y la unificación de la 
idea, iba á ser destrozada por el cruel 
instrumento de broce que le ex t rae r ía 
por las narices la masa encefálica. 
El cuerpo perfumado, después de 
cuarenta días de un baño de a lqu i t r án 
sería pintado con resinas perfumadas 
como la del cedro. 
Y del ser pensante sobreviria la mo-
mia, deforme aprisionada por su en-
voltura de lino y las bandeletas, atro-
fiada dentro de las c ajas doradas, con 
so máscara risible, de forma humana 
y ojos de jaspe para ser guardada en 
sarcófago de basalto; á fin de que la 
profanación sacrilega de la posteridad 
admire los restos del muerto, pára pla-
cer del presente y detrimento de las 
leyes del pasado. La violación de las 
sepulturas. 
Dejemos en reposo la "buena mora-
da"' el cuerpo frió y rígido del poeta y 
coztemos el origen de una muerte tan 
desastrosa cuanto llorada. 
Cuando Pentaur llegó á la edad de 
casarse, estaba en campaña, conjunta-
mente con el rey, qne lo distinguia y 
apreciaba por su valor é inteligencia, 
tanto era asi que dióle á escojer la más 
hermosa de sus hijas. Pero Pentaur, 
ó porque no le agradasen las hijas del 
Faraón ó porque amaba á otra mujer 
no asintió al deseo del rey, que ren-
coroso como era no pudo dejar de re-
probar tal rechazo. De a l l i nació un 
ódio cruel, tenaz, pero oculto y co-
barde. 
De vuelta de la guerra, rodeado de 
trofeos, trayendo uncidos al carro re-
yes y guerreros, rodeado de una mu-
mticencia digna de señor igual al dios 
Ammon, el Tharcio entró en Tóbas, al 
son del clamor de las trompetas y do 
las besanas del pueblo. 
Por entre filas de carros tirados por 
bueyes blancos adornados de florea, 
pasó sin dignarse siquiera mirar esas 
mujeres que le pedían besos, que le 
pedían amor y vida en sn caido re-
gazo. 
A su lado, triste, como doblegado 
por un pesar, acompañábalo el poeta, 
indiferente á todo' y como aislado en 
medio de aquella enorma m u l t i t u d . 
De repente un grito de mujer, de mu-
jer apasionada que ama con locura, 
con desvario, lo saco da su ensimis-
mamiento. 
—¡Pentaur! 
Loa ojos de Faraón, veloces como 
saetas, c laváronse en el rostro angél i -
co de la mujer que tan discretamente 
llamara al poeta por su nombre, y una 
sonrisa feroz, cruel, ilumió los lábios 
de aquella esfinge de forma humana. 
— Diez rail t raél por el nombre y la 
morada de aquella mujer, dijo á un 
esclavo. 
A l fin iba á vengarse del rechazo 
del poeta. 
Pentaur, lleno de ánimo, con la m i -
rada apasionada, fijóse tristemente en 
la hermosa egipcia, porque sent ía en 
su corazón vago presentimiento de un 
desenlace funesto. 
Era Rah'el, su prometida, su ama-
da, que lo esperba, para ser eterna-
mente suya. 
Desde la niñez se amaban con amor 
ardiente que solo la muerte podia a-
pagar. 
Iban por fin á realizar BÚS /otos, y 
PETIT PARIS 
A B R I G í - O S C O L 1 - E T 3 par» señora, se acaba de recibir au gran surtido, i l l t i -
oia expresión do la moda para <•! prosonte invierno. 
Tanibiéd so ha pu«-sto á la Tenia una gran remesa en nuevas formas do S O M -
B R E R O S y C A P O T A S . 
T E R C I O P E L O M I R O I R completo surtido en todos los colores. 
(>uuniii'ioD«<« no pasamauer ía , cuellos, galones, encaje oriental , guipure, bordados 
en t lnis y cntredosos y las U n recomendadas aplicaciones. 
Se lineen C O R S E T S por medida. 
Ya sabe la Inteligente y distinguida clientela de A U ^ P E T I T - P A R I S y el p d -
blico elefante, que apegar del buen a;usto qne esta casa tiene acreditado, sigue vendlon-
do los S O M B R E R O S desde un L U T 8 en adelante. Peinetas de moda, buen curtido. 
So visten C O C H E S - C U N A S y C A N A S T I L L A S . 
Faldellines, cargadores, corros, camisltas para n i ñ o s ; , imea surtido en l encer ía 
para S E Ñ O R A S y srran surtido e n adornos para V E S T I D O S . 
Lo« higiénicos y lan recomendados C O R S E T S heAos expresamente para A U -
P E T I T - P A R I S se i i»ncn Tendiendo á nu C E N T E N . 
C O R O N A S F U N E B R E S en blscuit j flores artificiales. 
Suplico A las señoras y señoritas, no hajran sus compras de S O M B R E R O S , 
C O R S E T S . C I N T A S y E N C A J E S , sin ver antes las clases y precios del inmenso 
surtido que hay en A U - P E T I T P A R I S . 
Se venden juntos o separados cu uní os avíos se necesitan paro la confección de 
S O M B R E R O S y de C O R S E T S . 
Obispo X O l . 
8W0 alt 
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habr ía sucedido así á no mediar la fu-
nesta intervención del despótico é ine-
xorable Faraón . 
A l dia siguiente de la fiesta, la her-
mosa l íachel fué llevada al palacio 
real, donde declaró que amaba á Pen-
taur y que seria su esposa. 
E l rey levantó el brazo como para 
hundir en sn cólera á la hermosa, pe-
ro los ajos tranquilos de Hah'el lo de-
sarmaron. Mandóla dar finos vestidos; 
joyas preciosas, riquezas sin cuento; 
en vano, l iah'el permaneció fiel al 
poeta. Desesperado el rey por la re-
sistencia, mandó dar muerte A Pen-
taur, para quien la vida era aún una 
m a ñ a n a de mayo, llena de flores, de 
perfumes y luces. 
En vano. La beUa egipcia, rota su 
ilueión, hízose sacerdotiza de la diosa 
ísit , madre del sol. 
S. SEBRIO. 
CRONICA DE POLICIA. 
CRIMINAL 
Anoche, hallándose la morena Elena Me-
rán, de 60 años de edad, en la bodega si-
tuada en la calle de Bernaza, entre Kicla y 
Teniente Rey, un joven desconocido le i n -
cendió intoncionaltuente con un fósforo las 
ropas que vestia, sufriendo la desgraciada 
qnomaduraa en diferentes partes del cuer-
po. 
El autor de este hecbo logi-ó fugarse. 
DESAPARECIDO 
L a parda Joaquina Martínez, vecina de 
la calle de Obrapía, puso ayer en conoci-
miento del celador del Santo Angel, haber 
desaparecido de su domicilio el menor E-
duardo Pacheco. 
REYERTA 
Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría do Tacou ¿i don Ualdomero 
Alvarez y ít don José S. SuArez, vocínoa da 
la Plaza del Vapor, á los cuales detuvo por 
haberlos encontrado eu reyerta eu dicho 
mercado y estar ambos lesionados. 
HERIDO. 
El Dr. Gordillo puso eu conocimiento del 
celador de Villanueva haber asistido al me-
nor Eusvaquio de la Nuez y Castellanos, 
vecino do la calzada de Jesá3 del Monte, 
de una herida contnsa eu el dedo grueso 
del pie derecho, cuya lesión sufrió casual-
mente al tropezar en lo vía pública coa nu 
hierro. 
AHOGADO 
En una zanja de la estancia In/anson, 
barrio del Friucipo, apareció ahogado un 
individuo do la raza negra, cuyo cadáver 
no fué ideutiticado. 
MISTERIOSO 
Al Juzgado de guardia fué remitido ano-
che por el celador del Cristo, un individuo 
blanco que dijo nombrarse Andrés Fernán-
dez Reyes, el cual fué reconocido en la Ca-
sa de Socorro del primer distrito, de dos 
heridas en la cara anterior y posterior de 
la región antibraquial, que según'su pro-
pia manifestación, le fueron causas por el 
proyectil de un arma de fuego, que dispa-
raron en Jaruco, sin saber quien, al estar 
fuera de la población recogiendo viandas. 
EN UNA FABRICA DE CIGARROS 
A la una y media de la tarde de ayer, 
miércoles, fué asistido en la casa de soco-
rro de la 4a demarcación don Rufino Blan-
co Rebosa, de lü años, cigarrero y vecino 
de la callo de Fomento, núm. 12, en Jesús 
del Monte, de una herida menos grave que 
sufrió casualmente con una máquina do 
hacer cigarros, en la fábrica de "Henry 
Clay". 
LESIONADO 
Por haber causado lesiones leves al par-
do Antonio Rodríguez, fué detenido en el 
barrio de la Punta un individuo blanco, y 
conducido ante el señor Juez de guardia. 
MUERTE DE UN CARRETONERO 
Como á las seis de la tarde de ayer, una 
pareja de Orden Público condujo á la Casa 
de Socorros de la3? demarcación á don Ma-
nuel Paoz, natural de Galicia, de 28 años, 
conductor del carre tón núiu. 1664 y veci-
no del barrio de Atarés , y al que encontró 
debajo de dicho vehículo gravemente herí-
do, en la calle de los Corrales, esquina á 
Indio. 
Dicho individuo falleció al ser colocado 
en la mesa de operaciones. 
Sogáu el certincado medico, el desgra-
ciado Paer presentaba varias heridas ou 
la cabeza, las que parece que su íno casual-
mente al caer y pasarle por encima las rue-
das de di cho vehículo. 
EN UN CAFE • 
El celador del Cristo, con auxilio del v i -
gilante gubernativo número 124, detuvo á 
don Bernardo Rives y al soldado José M. 
Reyes, que tuvieron una reyerta en el cafó 
E l Volcan, promoviendo el consiguiente es-
cándalo. A! ultimo se le ocupó una navaja 
con la que trataba de agredir á su contrin-
cante, que ya estaba herido por haberle 
arrojado en vaso. 
HURTO 
El menor moreno Jacinto Diaz fué dete-
nido por hurto de un corte de pan ta lón en 
la sastrer ía E l Parlamento. Neptuno, nú-
mero 87. 
GACETILLA. 
CUNDA E L BUEN EJEMPLO, — El do-
miago se llevó á efecto en el "Teatro 
de las Ilusiones," de Guanabacoa, una 
función cómico-lírica, cuyos productos 
se destinan á socorrer á los reconcen-
trados que se encuentran en aquella 
V i l l a . 
Tomaron parte en diclia función el 
apreciable tenor Sr. Portil la, que can-
tó el epílogo de la ópera Mejutó/eles y 
el andante de Mi Trovador, alcanzado 
muchos aplausos de la escogida con-
currencia que llenaba el teatro; asi 
como la monísima tiple cómica señori-
ta Blanca Vázquez, que t rabajó en las 
tres obritaa que componían el progra-
ma: B l Oorro Frigio, j Quién Ftcera 
Libre! y Á Primera Sangre (pieza có-
mica.) 
Nuestra enhorabuena á todos por la 
caritativa obra que han realizado. 
LA OPINIÓN CATALANA.—Este co-
lega reyional prepara un Almanaque 
para el aüo 1898, puramente li terario 
y art íst ico, en el que colaborarán nues-
tros principales escritores, poetas y 
artistas, contando además con las me-
jores firmas de Ca ta luña . 
La impresión será excelente, á car-
go de la imprenta E l Figaro, que asi-
mismo se ha Lecho cargo de imprimir 
el Almanaque de la Querrá. 
Cuantas personas quieran enviar 
originales para el libro que prepara La 
Opinión Catalana, pueden remitir sus 
cuartillan á la redacción de este sema-
rio. Animas 59. E l volumen constitui-
rá una especialidad en su género, lle-
vando multi tud de grabados, Próxi-
mente se publ icará el sumario y la nó-
mina de las firmas. 
ENLACE,—El sábado últ imo se jura-
ron amor eterno ante el altar de la 
Sant ís ima Virgen de Regla, y en el 
pueblo de Regla, la modesta y gracio-
sa señorita Eloísa Gómez y Alemán , 
digníaima secretaria do la Oomítíión de 
Honor de señoras y señor i tas de aquel 
Casino Español , y el apreciado caba-
llero D. Fernando López y Tamargo. 
Fueron apadrinados por la bella se-
ñorita Sara Alemán y el Sr. D. Anto-
nio López Tamargo, sobrina y herma-
no, respectivamente, de los recién ca-
sados. 
La escogida concurrencia fué obse-
quiada por los padres de la contrayen-
te, y después voló la feliz pareja 
al dichoso nido que ha fijado en esta 
capital. 
Que Dios colme de venturas á la 
enamorada pereja, son los deseos de 
sus numerosos amigos, entre los cuales 
tenemos el gusto de cootarnos. 
AGRADECEMOS LA ATENCIÓN,—Se 
nos ha favorecido con una tarjeta, que 
á la letra dice: 
"Tengo el honor de invi tar á usted 
y á su apreciable familia para la Vela-
da l ír ico-l i teraria con baile al tínal, 
que en celebración del bautizo de mi 
hija Mar ía Luisa de las Mercedes, ha 
de efectuarse la noche del domingo 5 
de diciembre de 1897, en esta su casa, 
calle de Campanario 123. 
Y esperando que me honrará con su 
asistencia, le anticipa las gracias s. s. 
q. b. s. m., Bernardo Lastres.—No se 
suspende por mal tiempo." 
ALMANAQUE DE LA GUERRA.—Es-
ta obrita, ya en prensa, contendrá des-
cripcionea de: 
Combates, episodios y principales 
hechos de armas éa que ha tomado 
parte nuestro ejército. 
Por separado, los qne han realizado 
los cuerpos de Voluntarios. 
Poesías patr iót icas . 
Cantos militares á granel. 
Cantares de Juan Soldado. 
Chascarrillos de cuartel y notas de 
verdadera utilidad para los que visten 
el uniforme del Ejérci to y el del Ins t i -
tuto Voluntarios. 
Confecciona este "Almanaque" el 
co nocido escritor D . Carlos Mar t í , pe-
r i t o en asuntos militares. 
Tomito de agradable lectura y re-
cuerdo de la campaña. 
EN UNA TERTULIA.—Varias señor as 
están hablando con mucho misterio, 
cuando de pronto se acerca un caba-
llero y les dice: 
—¿Puedo intervenir en la conversa-
ción? 
—Con mucho gusto-contesta una 
de las interpeladas—pero va usted á 
pasar nn mal rato. 
—¿Por qué? 
—Porque estamos elogiando á uno 
de sus amigos. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañ ía de Zarzuela. 
Función por tandas.—A las ocho: E t 
Monaguillo. Debut de la señora Pas-
tor.—Á las 9; Estreno de La Boda de 
Luis Alfonso—A las 10: La Isla de San 
Balandrán , 
que quieran tener la seguridad de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA D E L A V U E L T A A B A J O , les reco-i 
mendaraos pidan íóé CIGARROS de la autigua y 
acredilada marca do 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la "bondad ds 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen ele todas las personas peritas en la materia. 
V i s t a h a c e f é 
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IBIJOA. —Compañía Bulos de Salas. 
La Mulata María . Zapateo. J l Tenore, 
en dos actos.—A laa ocho y media. 
ALHAMBEA.—A l i s 8: Onc/iímania. 
— A las 9¡ Oaballeria Chulesca..—A las 
10: F t Teléfono en Belchtle. Y los bai-
les corre«pondient€P. 
PANOKAMA DR SOLER .—Bornaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
UEGISTKO CIVIL. 
D i c i e m b r e 1. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L , 
No huDo. 
SBLáN. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
OUADALÜPB 
2 varones, blancos, lcgiumo3. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JBSÚS M A R Í A 
1 varón, blanco, ilegítimo. 




M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Isabel Toledo y Alvarez, 68 años, 
O. de Melena, blanca, Mercaderes, 1G. En-
teritis. 
Doña Trinidad García y Caldos, 20 años, 
Giiinoí', blanca, Casa Blanca. Fiebre t i -
foidea, 
Matilde Valdés y San Pedro, 27 años, 
Marianao, mestiza, Ei. do Paula. A. car-
diaca. 
Josefa Atan*, 85 aíios, Guanajay, negra, 
H. de Paula. T. pulmonar. 
Don Manuel Macer Vii . i , 30 años, S. de 
Cuba, blanco, Paula, número '¿. Caquexia 
palúdica. 
Don Felipe Truj i l lo Pérez, '¿i meses, Ha-
bana, blanco, Casa Blanca. Disouteha. 
Don Juan Cristóbal Cibran y Castaño, 
15 días, Habana, blanco, Cuba, ÍG. Tórano 
infantil. 
BELÉN. 
Doña Ana Claves, 7 meses, blanca, Ha-
bana, J, María, 115. Dremia. 
Don Celestino Hernández, 10 años, Ma-
tanzas, blanco. Presidio. Enteritis. 
Doña Celestina Alvarez, 7 años, Habana, 
blanca, O. M. Inanición, 
Doña Crispina Hojas, 20 años, Habana, 
blanca, O. M. Caquexia. 
Don Emilio Huibal, 57 años, blanco, Co-
ruña, Velasco. % Enteritis. 
Don Juan Vandrell, 50 años, Habana, 
blanco. Amargura, 49. Mie la s . 
D^n José Luns, 8 años, Habana, blanco. 
Amargura, ÜO. Caquejtia. 
GUADALUPE. 
Don Maneel Pérez, 53 años, blanco, Ma-
drid, Aguila, 4. Enteritis. 
Doña Antonia Cakleriu, 72 años, Cana-
rias, blanca, Consulado, número. 111. P u l -
monía. 
Josefa Chiclana, 53 años, Habana, mes-
tiza, Aguila, 38. Enteritis. 
JESÚS MARÍA. 
Pablo Marin Charao, 4 años, Habana, 
negro, Figuras, número 6. Caquexia pa lú -
dica. 
Don F i ' l i i Alba Carreras, 40 años, Pinar 
del Kio, blanco, Diana, número '22. Hepati-
tis aguda. 
Don Ramón Palau Martínez, 22 años, 
Lu^o, blanco, Hospital Mili tar . Enteritis 
crónica. 
Don Francisco María Rerraúdez, 8 años, 
Habana, blanco, Reviiiagtgedo, Sb. Fiebre 
tifoidea. 
Don Zoilo Gerindote Espósito, 47 años, 
Madr id , blanco, Angeles, 51. Enteritis in-
fecciosa. 
Carlos Toledo y Toledo, 72 años, Habana 
negro. AgiBla, 255. Enteritis crónica. 
PILAR. 
Don Amado Ferrer, 2 años, Guanabo, 
blanco, Zauja, 128. luamción. 
Doña Clara Rabell, 1 año, San Antonio 
d.e los Baños, blanco, Marina, GG. Hidro-
hernia. 
Don J o s í Orgar, 00 años, blanco, Bejucal 
Concordia, 178. E. colitis. 
Don Juan Mariu, 0 meses, blanco, Ha-
bana, San Miguel. Meningitis. 
Don Vicente Pérez, 2ü años, Castellón, 
blanco, Hospital de Madera. Creraia. 
Don Eugenio Vaquero, 21 años, Vallado-
l id , blanco. Hospital do Madera. Caquexia. 
Don Enrique Martínez, 4 años. Habana, 
blanco, Campanario, IDO Angina-
Don Joaquín Aragón, 21 años, Falencia, 
blanco, Hospital de ia Beneficencia. Dia-
rrea. 
Don Francisco Palor, 21 años, Zaragoza, 
blanco, Hospiud de ¡a Beneficencia. Dia-
rrea. 
Doña Antonia Aday. 30 años, Habana, 
blanca. Concordia, 135. 
José Diaz, 45 años, Cantón, Zanja, 93. 
Anemia. 
Doña Rita Priet/), 50 años, Guanajay, 
blanca, Infanta, 00. Caquexia. 
Don José Diaz. 1G meses, blanco, Haba-
na, Principe, 33. Paludismo, 
Doña Leonor Martínez, 0años , Matanzas, 
blanca, Paseo, 0. Tuberculosis. 
CERRO. 
Don A'onso Suárez. 33 años, Habana, 
blanco, Zaragoza. 18. Disentería . 
Doña Isabel Tejeiro, 3S años,blanca, Ha-
bana, Cerrada, V¿, Tisis. 
Don Raúl Roura, 5 años, blanco, Habana 
San Indalecio, 1G. Tilus. 
Doña María Pcnce, 42 años, blanca, Ha-
bana, Fomento, G. A. cardiaca. 
Dona Manuela Castañeda, 02 años, Ha-
bana, blanca, Santa Teresa, número 2. En-
teritis. 
Dona Juana Pérez, 41 años, Habana, 
blanca. Municipio, número 41. Hemorragia 
cerebral. 
Don Felipe Alfonso, 4 años, blanco, Ha-
bana., Armonía, 3. Enteritis. 
Doña Cándida Díaz, iü años, Coruña, 
blanca, Zequeira, 40. Tisis. 
Don Aureiio Pérez. 22 años, blanco, Ha-
bana, Quiroga, 6. Caquexia. 
Don Antonio Valga, 54 aaoa. Habana, 
blanca, C. del Padre, 2. Tisis, 
Antonio Gutiérrez, 2 años. Habana, mes-
tizo, J. del Mont*, 11. Enteritis. 
Doña Ana Hernández, 28 años. Habana, 
Cádiz, 82. Caquexia. 
Doña Inocenia Martínez, 12 años, blanca 
Habana, Cádiz, 82. Enteritis. 
Doña Celestina Garrido, 10 años, blanca 
Habana, Cádiz, 82. Tétano. 
Don José Silva, 04 años, blanco, Cana-
rias, Desaraparado2. H. cerebral. 
Don Bruno Miralles, 81) años, Malloica, 
blanco. 
Don Bernabé Dernándc í , 35 aCos, Cana 
rias, blanco, Q. ciel Rey. Perniciosa. 
Don Manuel Rodríguez, 46 años, Oviedo, 
blanco, Q del Rey. Enteritis. 
Doña María Fernández, 47 años, Coruña 
blanca, Q. del Rev Enteritis. 
Don Oscar Vaidó?. 15 años, Haban», 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Jo?6 de La Luz, 82 a-ños, Haban», negro 
Q, del Rey. Anemia. 
Don Fernando Guzraln, 20 años. Galicia 
blanco, Q del Rey. Enteritis. 
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| D E T O D O | 
« U W F O C O W 
I I 
l , a h o j a de e s p a d a . 
De tu historia me pierdo en el arcano, 
y mi curiosidad pregunta ansiosa: 
iFuiste de un boroo ol arma victoriosa, 
ó la cuchilla Infamo do un uranot 
¿Eu defensa del débil y el anciano 
brillaste, al par que honrada geuerosa, 
O rara veis, desnuda y siempre ociosa, 
to l icFó como adorno un cortoaano? 
Hoja, ya por inii t i l desechada, 
imereces el respeto ó ei olvido, 
ennoblecida, roía ó profanadat 
¿Qué fin fendrA lo acoro corroído? 
yo no lo só; pero naciste espada 
¡que no concluyas en puñal te pldol 
Manuel del Palacio. 
E s p e c í f i c o s , 
Tara quitar las manchas de la cara, 
Io Se loma hiol fresca de cabra ó de va-* 
ca, el zumo do un limóu grande, media on-
za de alumbro zacarlcu, y \» cantidad sud-
cieuto de harina do habas haata formar un 
ungüento suave, con oí cual se unta la par-
te manchada; quedando esta limpia do 
momento. 
2? Se toman partes iguales de flor do a-
zufre y sulfato de aosa, como dos onzas, 
para dos boteilaa do agua; so deja hervir 
haáta que queden roducidas á una, se deja 
enfriar; y sin menearla, se decanta ol agua 
y se echa en una botella, guardándola para 
el uso. 
Cuando so quiera usar de ella, se mezcla 
con agua eu iguales partes, cou la quo so 
lavará la cara, bion do noche Antes de a -
costarso, ó por la mañana . 
C h a r a d a , 
Trece voces jormaró 
cou la elegida, lu menos, 
y si no, vamos andando, 
y prontito lo veremos. . . . 
Primera prima allá ou Roma; 
una dos llevan los ciegos; 
primera dos tercia blauca, 
bonita con caboa uegros: 
primera cinco de tooas 
« obra la vuida, os un hecho, 
dos articulo tjuo llaman, 
por antonomasia, neutro; 
ilos y tres un general 
«pie tuvo maudo do un cuerpo; 
(res tres nombre que lo dan 
A la madre., es extranjero; 
en un tres uno se traza 
un cou tinento 0 un reino; 
tres cinco la que adivina 
ó augura lo venidero; 
cuatro el hombre con frecuencia; 
cuatro cou cinco el manguero; 
cinco cou dos el francés; 
quinta tres, si en ello acierto, 
la hembra de! gamo s e r á . . . . 
Y son trece, según cueuto, 
las palabras que he formado 
con la escogida al efecto. 
Total . , la voz que se aplica, 
á manera de epíteto, 
A la paloma criada 
en un palomar doméstico, 
y quo tiene por costumbre, 
por vicio, mejor diremos, 
escaparse de su hoyar 
y entregarse al merodeo, 
por JOS campos y las viñas 
por el valle y por los cerros. 
J . M * T. 
Jerof j i i / i co c o m p r i m i d o . 
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OTROS. OTROS. OTROS. 
JLogoyri fo n u m é r i c o , 
1 
9 G 
l> 0 7 
3 4 y s 
5 G 3 0 4 
1 4 5 G 7 2 
0 8 5 G 7 2 9 
1 3 3 4 5 G 7 2 
3 2 3 4 6 0 7 8 9 
9 8 1 2 3 0 8 9 
1 2 3 2 1 4 5 
4 3 0 5 5 8 
1 2 7 8 9 
5 G G 4 
5 6 9 
áüstltuir los números por letras de m » . 
deque leídas honzontaimente digan lo »1-
guienie: 
1 Cura romana. 
2 Nota musical. 
3 Preposición. 




S Nombre d© roo.ier. 
9 Posesione? Ot-panolaa. 
10 Nombro do varoti. 
H Animal cornúpeto. 
12 En el lago. 
13 Pelos. 
14 Product'') vegetal. 
15 Flor. 




v 4* 4* «í» 
•i* «f, 4» 
•I* «i* 4* •$* 
* 
Sustitóvanso las cruces por letras, da 
manera que leídas las lineas horizontal r 









A l» Charada anterior: 
CARACOLES. 
A l Jerojilífico anterior: 
CONTRALTO Y CONTRABAJO. 
A l Quinqué numérico: 
EÜFROSINA. 
Han remitido soluciones: 
T. V. O.; El Club de loa Inútiles; M. T . 
Rio; Juan Lanas, Ramiro T . Pereira. 
ftOLOIZA UQUIKAÁ (••rTUMO. 
